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De kartering Albina-Noord werd uitgevoerd in een gebied 
als volgt begrensd. 
Aan de Zuidzijde door de Wanekreek, tot het punt waar 
deze in verbinding staat met de Coermotibo, aan de Oost-
zijde de Marowijne, de Noordzijde wordt gevormd door de 
grens van de oude en de jonge kustvlakte, de Westgrens 
lo:pt vanaf de samenvloeiing Wanekreek-Coermotibo pal 
Noord. (zie bijlage). 
Het totaal beslaat plm 40.000 ha, 
Van dit gebied werd een interpretatiekaart vervaardigd, 
waarin verschillende landschappen werden onderscheiden: 
te weten het schollenlandschap, het ritsenlendschap en 
het rivierlandschap. De geulen welke het verbindend ele-
ment in deze landschappen vormen werden afzonderlijk ge-
zamenlijk geklassificeerd. 
De grootte van het in het veld te karteren gebied werd 
gezien de nog beschikbare tijd bepaald op plm 6,000 ha, 
gelegen in een vierhoek waarvan d.e hoekpunten respektie-
velijk werden gevormd door Ouroe Kirkie, de Wanemonding 
en Galibie. (zie bijlage) 
Op 22 november 1961 werd de interpretatie aangevangen; 
6 januari 1962 was de interpretatiekaart gereed. Het 
expeditieplan werd opgemaakt, waarna de kartering, na 
een eerste verkenning, op 17 januari aanving, om op 
28 maart gereed te zijn. 
Bij deze kartering werd ik terzijde gestaan door 
R. Mohabier, terwijl tevens voortdurend 2 kapploegen en 
1 motorist ter beschikking waren. 
-/S 
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Begonnen werd met lijnopname, waarna in 2 gebiedjes 
(totaal plm 700 ha) op de grens van ritsen en platen 
gelegen, een detailkartering werd uitgevoerd. De ge-
gevens hiervan werden in kombinatie met meerdere waar-
nemingen op een veel groter gebied betrokken. 
Tenslotte werd een diepboorraai door beide landschappen 
gelegd, en werden kuilen in de belcmgrijkste bodem.typen 
beschreven. 
het een excursie waaraan deelnamen, de heren Dost, Yvel 
en Bouterse, werd de kartering besloten. 
FOTO-INTERPRETATIE 
Gewerkt werd met 1 20.000 foto's van de volgende 
series: 
BGDR 10/A 5851 tm 65 
11/A 5976 tm 90 
12/A 6249 tm 63 
lJ/A 5503 tm 17 
14/A 5480 tm 94 
15/A 5357 tm 71 
16/A 4876 tm 91 
17/A 3388 tm )402 
Deze foto's werden tot een mozaïk uitgelegd waarna in 
het groot een drietal landschappen werd onderscheiden. 
Uit deze landschappen werden samples geanalyseerd, ten-
- einde -
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einde voor elk afzonderlijk, een legenda op te stellen. 
Met behulp van deze legenda werd de interpretatie uitge-
voerd. 
Het eerst onderscheiden landschap, het schollenlandschap 
kreeg de volgende legenda: 
I SCEOLLENLANDSCHAP 
Rierin geulen (G), platen (P) en eventueel gespaarde 







Dit alles n.a.v. de hoogte van 
de vegetatie, welke op terrein-
hoogte en drainagekonditie 
reageert. 
wl duidelijk ontwikkelde hoofdkreek 
w2 resten van "vorkjes" en zijkreken 
Het geulsysteem (G) wordt later algemeen voor alle land-
schappen geklassificeerd. 
Opmerkingen: 
le. Indien op de plaats een scherpe 11 oeverwal 11 dan de 
lage "plaatscheduw" bij de geul klassificeren. 
2e. De kleine afzonderlijke platen worden naar vegeta-
tie, of als hoogste geulfase of als laagste plaat-
fase geklassificeerd. 
Je. De wadkreken worden zowel als afzonderlijke eiland-
jes in de geul aangetroffen, als op de platen; dan 
veelal echter op het laagste type (P3 ). 
De kreken zijn vaak zozeer versneden, dat zij geen lo-
gisch beeld meer vormen, maar slechts als fragmenten 
- kunnen 
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kunnen worden aangeduid. 
Vaak is een kreeksysteem bij een inbraak verjongd, en 
eLigszins vervormd, waarvoor dan de term (WG) wordt ge-
bruikt. 
Eet tussen twee oude ritsenlandschappen ingesloten stuk 
schollenlandschap, is gekenmerkt door een meer uitgespro-
ken wadkrekenpatroon, hetwelk kennelijk vrij plotseling 
door de Noordelijkste ritsbundel is afgesloten. De pla-
ten hierin zijn alle zeer laag, of als geheel slecht 
gedraineerd, hogere plaatfasen dan P 3 komen praktisch 
niet voor. 
II RIVIERLANDSCHAP 
In dit landschap, banken (B) en geulen (G}, soms (bij de 
overgang van twee landschappen) op de banken ritsjes (R). 
De overgang van dit landschap naar het schollen en rit-
sen-landschap is vaag en veelal moeilijk af te grenzen, 
omdat de strekkingsrichting welke dit landschap anders 
karakteriseert hier geheel ontbreekt, 
Banken 
B1 hoogste fase; begroeid met hoogbos met overstaanders; 
hier en daar grondjes, dus vrij droog, 
B2 lagere fase' of als depressies in de hogere fase, of 
als eil8ndjes van vaak langgerekte vorm in het geul-
systeem Gn (zie onder geulen). 
Opmerkingen: 
Het rivierlandschap krijgt meer naar het N gaande en om-
- buigende -
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buigende, een steeds duidelijker strandwalkarakte~. soms 
heeft men de indruk dat deze "strandwallen" ten dele 
door vanuit Z richting omstromend water zijn opgebouwd. 
III RITSENLANDSCHAP 
Hierin ritsen (R1 en R2 ), ritsdepressies (R3 ), ritskre-
ken (R4) en waarschijnlijk gepodsoleerde savannatjes 
(R5) • 
Ritsen 
R1 hoogste ritsen; hoogbos met overstaanders. 
R2 lagere ritsen en afgeslagen resten van grotere. 
R3 ritsdepressies, soms met bleekzand (b). 
R4 ritskreken de depressies volgend, soms doorbrekend; 
(alleen kreken welke geen direkte mariene invloed 
hebben, maar alleen als drainage van het landschap 
dienen, worden als zodanig benoemd). 
R5 gepodsoleerde savannatjes; vaak op de ritsflanken. 
Opmerkingen: 
Het ritsenlandschap is plaatselijk door inb~aken geteis-
terd en afgevlakt; soms dringt hierbij het schollenland-
schap in het ritsenlandschap binnen. Of het hierbij om 
kleiplaten of om zandplaten (verspoelde ritsen) gaat, 
is nog niet uit te maken. 
Aan de oostpunt vertonen de ritsenbundels een vlakkere 





Deze vormen het verbindend element tussen de landschap-
pen, ze worden daarom in het algemeen en niet voor elk 
landschap afzonderlijk geklassificeerd. 
Geul typen 
G normale kronkelige geul. 
G-- geuldoorbraken. 
Gn geul op een ander niveau. 
Gr rechte geulen. 
Gh hoekig getande inbraakgeulen, 
Al deze typen worden op de volgende wijze naar onderde-
len en begroeiing gesplitst. 
Delen 
1 geulbed (geen andere delen te onderscheiden). 
2 stroomdraad. 
3 ondiepten zoals banken en plaatschaduwen. 
Begroeiing 
1 gras: d.w.z. minner dan 25% van het oppervlak wordt 
door andere planten ingenomen. 
2 maurisie. 
3 lage struikachtige vegetatie. 
4 naurisie rnet lage struikachtige ondergroei. 
5 zwaar bos 
Bijv.: 
GH 11: Een hoekige inbraakgeul die niet in stroomdraad 




Ne afsluiting van de kartering welke een veel kleiner 
gebied besloeg (6000 ha) kon betreffende de legenda 
van de laatste twee landschappen alsmede van de geulen 
(G) het volgende opgemerkt worden: 
Het ritsenlendschap komt als rits en ritsrestgronden 
terug in de nieuwe legenda. Het rivierlandschap wordt 
op de bodemke.art verdeeld in: 
Het sterk fluviatiel beinvloedde plaatschap en het 
plaatlandschap; dit laatste ·is waarschijnlijk goed ver-
gelijkbaar met het elders onderscheiden schollenland-
schap. De geulen komen als zwampgronden in de bodemkaart 
terug. 
De 12ndschappen zijn over het algemeen goed van elkaar 
onderscheiden, hoewel op bepaalde punten fouten zijn 
genaakt: 
Waar de ritsen nog niet duidelijk een NW-ZO verlopende 
strekkingsrichting vertonen, moet men scherp opletten 
om de vegetatieverschillen tussen de bodemtypen la en 
2b te onderscheiden. De rits bij Ouroe Kirkie is dan 
ook niet als zodanig gezien, terwijl meer Noordelijk 
vaak twijfel bestond over de juiste ligging van de 
grens (B1 en P1 niet afgegrensd). 
De geulen (zwampgronden) zijn over het algemeen goed 
onderscheiden, behalve op èèn punt: de gronden bij CE' 
(zie kaart) werden als geulen op een ander niveau ge-
klassificeerd, terwijl ze in werkelijkheid hoge stof-
leemsavannas zijn en dus als B1 (vnl bodemtype 2b) ge-
klassificeerd hadden moeten worden. 
- De -
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De grasvegetatie lijkt hier bedriegelijk veel op de ba-
boenneffie van de diepste zwamp. 
Het eigenlijke schollenlandschap is buiten het gekar-
teerde gebied gelegen, zodat over de waarde van de hier 
gemaakte onderscheidingen geen nadere indruk werd ver-
kregen. 
Betreffende de verdeling binnen de 12ndschappen het 
volgende: 
Ritsenlandschap. 
In het op de foto nog geen duidelijke strekking verto-
nende deel hiervan, dat binnen de bodemkaart viel, is 
de onderscheiding tussen de goede diep bruine rits-
flankprofielen en de geheel gebleekte gronden niet ge-
maakt maar op de foto wel degelijk te onderscheiden 
(een grof kronendak met overstaanders van hoogbos, te-
gen een fijn kronendak van laag stakig, savannabos). 
Het geheel versneden deel van de N detailkartering al-
daar voor het grootste deel benoemd als B1 is lastiger 
in fototypisch duidelijk te scheiden bodemtypes te ver-
delen. 
De volgende komplikaties doen zich hier voor: 
le. Ven ritsen afkomstig verspoeld materiaal in vochtige 
ligging (4 en 5) vertoont op de foto praktisch de-
zelfde vegetatie als de droge diepbruine ritsprofie-
len (Jb en la). 
2e. De na algehele verspoeling van de rits achterblijven-
de profielen dragen zeer laag, vaak stakig savanna-
bos, het is dan echter niet uit te maken of het hier 
- bleekzand-
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bleekzand (lc) of stofleemsavannas (2a) betreft. 
Omtrent de wacrde ven de overige gemankte onderschei-
dingen R2 , R3 , R4 en R5 kan hier geen uitspraak worden 
gedaan, omdat deze tot het duidelijk gestrekte ritsen-
landschap horen hetwelk buiten de bodemkaart valt. 
Wel kan hierover nog gezegd worden ~at gebleken is dat 
de hoogste delen van de ritsen, als ze grote anneenge-
sloten komplexen vormen, juist het laagste bos dragen, 
omdat de sterke podsolering voor extreme vochtomstan-
digheder- verantwoordelijk is. 
Rivierlandschap 
De verdeling hiervan in plaatgronden en sterk fluvia-
tiel beinvloedde plaatgronden, houdt in dat de eerste 
groep dus wel ~wak fluviatiel beinvloed mag zijn. In 
het gekarteerde gebied zijn ze dat dan ook praktisch 
allemaal. Als scheidend kriterium is het voorkomen van 
grove fluviatiele sedimenten voor sterke beinvloeding 
gekozen terwijl afknotting van een bestaand profiel 
nog als zwakke beinvloeding wordt getolereerd. Betref-
fende het gebruik van het woord plaat moet worden opge-
merkt dat dit allèen betrekking heeft op de in het land-
schap voorkomende vormen, en niet op een bepa2lde tex-
tuur (verg. plaatgronden Ned.). 
De grovere riviersedimenten hebben veelal een langgerek-
te vorm terwijl de onberoerde plaatgronden hun afgeronde 




Het rivierlandschap is zeer sterk wisselend, en om be-
halve over de vochttrap ook over de textuur van de grond 
een hypothese te formuleren via foto-interpretatie, en 
zonder veldwaarnemingen in de èirekte omgeving, blijft 
hier een riskante zaak, 
De twee onderscheiden fasen B1 en B2 zijn dan ook geheel 
onvoldoende om de verschillende bodemeenheden te karak-
teriseren, 
De drie zware stoflemen, plaatgronden, 2a, 2b, 2c,zijn 
qua vegetatie goed te onderscheiden. 2c moet echter me-
de door zijn ligging in het landschap afgescheiden wor-
den, daar zijn vegetatie sterk lijkt op die van het ver-
wante leemritsprofiel ld, 
2a komt veelal naast de zwamp voor en draagt of gras of 
zeer laag savannebos, 2b dra2gt of gras of stakig mid-
delhoog bos. 
De vegetatiegrenzen zijn plaatselijk wat verschoven door 
branden. De invloed van de heersende windrichting (NO) 
is dan duidelijk te zien. 
Geulen 
De onderscheiden geultypen komen als zwampgronden terug 
in de kaart. De oorspronkelijk onderscheiden vegetaties 
blijken goed de bodemeenheden te begrenzen. Aanvulling 
met 1 vegetatie nl. biezen, was hier nog nodig, deze 
begroeiing welke typisch is voor de pla2tselijk ver-
jongde, ten dele gerijpte, brakwaterkleien (12a), is 
goed van een snijgrasvegetatie te onderscheiden, door 
zijn donkerder kleur. 
- De -
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De ondiepste geulfase is zoals reeds gezegd bij de 
pla&tgronden ingedeeld, vaak is de vegetatie op deze 
grond (2a) door vanuit de zwamp voortgedreven vuur aan-
getast; het wat zwaardere bos op de aangrenzende 2b 
weerstJnd het vuur. 
De open graszwarnp G11 , de boszwamp G15 alsmede de geul-
patronen door maurisie gemarkeerd, zijn tenslotte sa-
mengenomen tot 1 legendapunt: 11 en 12, omdat het hier 
in alle gevallen een diep geïnundeerde, ongerijpte,vaak 
hwneuze en zoute klei met dik pegassedek betrof'" 
De jonge zeeklei tenslotte (10) werd voor het eerst in 
het veld onderscheiden nabij Galibi. Als vegetatie komt 
veelal biezen gemengd met een smalbladige grassoort voor, 
welke, indien in het veld onderscheiden, op de foto be-
grensd kan worden. 
Daar cie klei uit het Noorden door het geulsysteem is 
a.cmgEvoerd is zij to~. geme.kkelijk te begrenzen, nu het 
voorkomen op enkele punten is vastgesteld. 
De alternerend geïnundeerde gronden (14), zijn oruniddel-
lijk te herkennen aan de mangro-begroeiing, en aan de 




In de eerste plaats om tijd te winnen, werd besloten 
niet het systeem te volgen, waarbij van elke foto een 
afzonderlijk stuk trac6 wordt verva<;rdigd, om dan via 
een ingeneten koördinatensysteem, uit al deze stukken 
een kaart samen te stellen. (Arundel methode). 
Ne de interpretatie (om de andere foto werd geheel vol-
getekend), werd getracht de foto's direkt op een vel 
tracé over te nemen. 
Hiertoe moest natuurlijk eerst een basis aanwezig zijn, 
waarop de foto's konden worden ingepast. 
Aangezien van het gebied fotoplakkaarten (1 : 40.000) 
aanwezig waren, welke met behulp van een slotted 
templet waren samengesteld, werd besloten aan deze fo-
tokaarten via een pantograaf, de nodige terreinvormen 
te ontlenen, welke op de 20,000 foto's herkend en in-
gepast konden worden. Hiertoe werd allereerst, v66r 
iedere foto en in vergelijking m~t iedere foto, ~èn of 
meerdere elementen in inkt gezet en genummerd met het 
fotonummer. Daarna werden.deze elementen, via de panto-
' graaf, tweemaal vergroot overgebracht op het trace. 
Hierna werden alle foto's stuk voor stuk onder de ter-
reinvormen geöriënteerd en overgenomen. 
Als nadeel van de methode moeten worden genoemd: 
le. Elementen, welke gekozen zijn uit de rand van de 
foto's die de plakkaart vormen, en die dus de 
meeste vertekening vertonen, kunnen vooral indien 
zij eveneens in de rand van de over te nemen foto's 
- verschijnen -
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verschijnen, een :r.ogal grote onnauwkeurigheid ver-
tonon. Hit kan echter voorkomen worden door de 
landschapselementen zoveel mogelijk bewust op de 
juiste plaats te kiezen, 
2e. Bij het onderschuiven van de foto's wordt de kaart 
stuk voor stuk uitgebreid, en niet eerst in zijn 
geheel uitgelegd; zodat fouten plotseling aan de 
dag kunnen treden, die dan over korte afstand weg-
gewerkt moeten worden, 
Je, In landschappen welke arm aan relief zijn, is het 
vaak moeilijk om voor elke foto een karakteristiek 
element te vinden. 
4e. Fouten worden door de pantograaf verdubbeld. 
Als voordeel van de methode mogen echter gelden: 
le. Grote bespe.ring aan arbeid en materiaal. 
2e. Elke foto wordt opnieuw onafhankelijk van de vorige 
georiënteerd, zodat er geen akkumulatie van fouten 
kan optreden. 
Je. Het gehele werk is door volledig ongeschoclde krach-
ten te volbrengen, aangezien geen koÖrdinaten be-
hoeven te worden berekend en opgemeten. 
4e. Een redelijke nauwkeurigheid bleek mogelijk, ter-
wijl (zie opm.) het systeem nog voor vele verbete-
ringen vatbn~r is. 
5e. Vaste punten behoeven niet te worden overgebracht; 
hierdoor wordt een belangrijke foutenbron uitge-
- schakeld-
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schakeld, aangezien het vrijwel onmogelijk is dit 
nauwkeurig te doen zonder de foto te beschadigen. 
6e. Een ingewikkelde nummering, zoals die bij koÖrdi-
naten noodzakelijk is, is hier overbodig, omdat elk 
element door zijn vorm voor zichzelf spreekt. 
Opmerkingen: 
le. Eet maakt bij deze methode geen verschil in ar-
beidstijd, of de gehele foto dan wel alleen de mid-
dens van alle foto.s volgetekend worden. 
Aangezien de randen van de foto's de meeste verte-
kening vertonen, is dit laatste zeer zeker aan te 
bevelen, omdat het aanzienlijk neuwkeuriger en 
prettiger werkt. 
2e. In moeilijke gevallen, (veel schaalverschillen) 
verdient het misschien aenbeveling de schaal van de 
pantograaf iets groter te nemen dan nodig is, om 
hierdoor overlappen te voorkomen, daar deze moeilij-
ker weg te werken zijn dan "gaps". 
Je. Het kan nuttig zijn alle fotc 1 s te voorzien van 
flight-lines, omdat men op deze wijze idee heeft 
"wat men doet" bij het sci.menstellen van de keert. 
4e. Vaste punten zijn bij ~eze methode zoals gezegd 
overbodig; wel is het echter nodig, op elke foto 
enige duidelijk omrande rode stippen te plaatsen, 
en deze onmiddellijk na oriëntatie op het tree~ 
over te nemen, om bij eventuele korrekties de oude 
fotopositie terug te vinden. 
- Het -
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Het geheel samenvattend komen we tot de volgende pro-
cedure: 
Procedure: 
1. Op alle foto's PP en transfer-PP overnemen en de 
flight- en matchlines trekken. Tevens op iedere 
foto drie volma2kt willekeurige rode stippen aan-
brengen en omranden. 
2. V2n alle foto's alleen het gedeelte tussen de match-
lines interpreteren met 0-I inkt. 
J. t;:et behulp van de foto's op de plélkkaart kenbare 
elementen eu de gebiedsbegrenzing in inkt zetten en 
er hierbij zorg voor dragen, dat deze ele~enten zo-
veel mogelijk de middens van de foto's betreffen, 
dus zowel de plakkaart als de werkfoto's. 
4. De in inkt gezette terreinvormen en begrenzingen, met 
behulp van de pantoGraaf, op de gewenste schaal op 
doorzichtig papier overbrengen en fotogewijs numme-
reE, 
Moet de pantograaf tijders het werk verplaetst wor~ 
den, zorg dan voor het nauwkeurig konstrueren van 
de basislijn. 
5. De gegevens, onder een vel tracè schuiven en zo 
goed mogelijk inpassen (materiaalbesparing) en over-
nemen. 
6. De foto's onder het tracè op de terreinvorm oriënte-
rer~ en overtekenen. Voorèr; t de ruwe gep2ntograf'eer-
de vorm hierbij door de aan de foto ontleende, wordt 
- vervangen -
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vervangen, moet eerst de fotopositie door overname 




Eet landsch~p werd verdeeld in: 
het ritsenlandschap en het plaatlandschap, waarbij de 
verspoelde ritsgronden ook tot het ritsenlandschap wer-
den gerekend. Gronden met vrijwel overeenkomstige tex-
tuur werden echter ook in het plaatlandschap aangetrof-
fen, zonder verband met de verspoelde ritsen. In vele 
gevallen zelfs in duidelijk verband met een grofzandige 
ondergrond, of een c1ek van fluviatiele oorsprong. Voor 
deze kategorie van gronden werd de term sterk fluviatiel 
beinvloedde plaatgronden ingevoerd. De plaatgronden zelf 
die nog een vrij ongestoord knrakter hebben zijn toch 
meestal afgeknot zodat de beïnvloeding zich over het 
gehele gebied uitstrekt. 
Tenslotte werd nog een onderdeel zwampgronden ingevoerd, 
omdat de geulen, hoewel van dezelfde ouderdom als de 
omringende platen, daarna nog meerdere malen verjongd 
zijn, en plaatselijk zelfs "jonge zeeklei" bevatten. 
De verdere onderverdeling van de legenda is gebasserd 
op de i~xtuur van de bovengrond en de vochttrap, als 
dwingende kenmerken we2raan zich dan een aantal andere 
hechten, zoals diepte en aard van de vlekking, organi-
sche stof etc. De geïnundeerde zwampgronden werden op 
afwijkende wijze afgezonderd, periode van inundatie, 
aard van de vlekking, rijping en eventueel zoutgehalte, 
waren hier de kriteria, 
Deze indeling dekt in VElc revallen het begrip "soil 
series" zoals dat in het Soil ::'.'.urvey lfrmual omschreven is. 
- In -
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In een aantal gevallen zijn de karteringseenheden ech-
ter koraplcxen zoals bij het karteren op deze schaal nu 
eenmaal onvermijdelijk is. 
Het s.s.M. schrijft in afwijking van de normale defini-
tie voor series, voor alluviale gronden de textuur van 
de "subsoil 11 als scheidend kriterium voor, daar allu-
viale gronden in hun bovengrond een te grillig patroon 
zouden vertonen om scheiding op grond van de bovengrond 
welke voor de eventuele gebruikswaarde van het gehele 
profiel, beslist van groter gewicht is dan die van de 
ondergrond, op een hoger niveau in de klessifikatie te 
worden geplaatst, Variaties in de ondergrond dienen dan 
voor afleiding op soil-type niveau. 
Veel af'geknotte en overdekte profielen zouden overigens 
ook als f'asen van een bepaalde serie kunnen worden on-
derscheiden. 
De vier verschillende landschappen welke hier onder-
scheiden zijn zijn uiteraard niet in dit t?xonomisch 
systeem in te passen. Het zijn f'ysiografische eenheden, 
die vooral het geografisch verband, van de verschillen-
de komplexen willen aangeven. 
Van de verschillende bodemtypen welke onderscheiden wer-
den, is in een aantal gevallen een kuilbeschrijving voor-
handen. Vaak moet echter volstaan worden met een boor-
beschrijving, welke uiteraard veel minder gedetailleerd 
is. 
De volgende beschrijvingen werden gemaakt: 




Voorkomen: op grote schaal in het Lelydorplandschap, 
overal waar een groot aaneengesloten komplex grof of 
midgrofzandige ritsgronden ligt, 
Profielbeschrijving: 
Ligging: Kuil D (piket 1,5 lijn GH) 
Het profiel is gelegen op een nagenoeg geheel vlak 
ritsplateau, vrij dicht bij de helling; het draagt als 
vegetatie stakig savannabos (plm. 15 m hoog)~ De grond-
waterstand is op het moment van beschrijving zeer hoog: 
20 cm -MV,, Dit tengevolge ven veel regen in de vooraf-
ga2nde periode. De oerbank is verantwoordelijk voor de-
ze waterstuwing. De grond me~kt echter, ondanks de hoge 
waterstand, de indruk nooit onder water te staan, en in 
de droge tijd zeer droog te zijn. Het oppervlak is be-
dekt met een 1 cm dikke leeg ruw bladstrooisel. 
Horizont 1 heeft een dikte van lJ cm (0-lJ) en heeft 
als kleur 90% 10 YR 2/2, droog 10 YR J/J, met 10% 
10 YR 8/2 (e); de textuur is (v)M, terwijl de struktuur 
een proppenstruktuur is (elementjes van ren halve cm 
diam,); het geheel is door een net van wortels verbon-
den (gern. 2 wortels en 10 ha2rwortels per cm2 }. De 
biologische aktiviteit in deze laag kan nog als matig 
goed worden beschreven, daar mieren en wormen werden 
aangetroffen. De pH bedraegt 4,5 de doorlatendheid is 
goed. 
Abrupt overgaande in: 
Horizont 2, heeft een dikte van 80 cm (1J-9J). De kleur 
- van -
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van het geheel kan het best als 10 YR 6/1 worden be-
schreven (droog 10 YR 7/1), rond de wortelresten meer 
hurnus: 10 YR 5/2; de textuur is wederom (v)M, terwijl 
de grond praktisch struktuurloos is (oiv de beworteling 
werd een zeer zwakke voorkeur voor een prismatische 
breuk vastgesteld). 
De zeer natte horizont, welke uit los materiaal bestast 
heeft een zeer goede doorlatendheid, tussen de korrels 
(als poriën werden slechts getàd J/cm2 met diam. boven 
0,2 mra). Het bewortelingsbeeld toont dat de ~ortels ge-
ringer in aantal maar groter zijn: per dm2 7 wortels met 
een diameter boven 0,5 cm en 1 boven 1 cm. De biologi-
sche aktiviteit is zeer gering, en er werd dan ook geen 
enkel dier aGngetroffen. De pH van dit vrijwel uit zui-
ver kwartszand bestaande materiaal bedraa~6 (geen kom-
plex om H ionen te binden). 
Deze horizont gaat abrupt over in: 
Horizont J, van 93 tot ? De laag heeft een dikte van 
minstens JO cm (er kan niet door geboord worden). De 
textuur is vîVJ, De struktuur kan het béste als sterk 
verkit worden aangegeven. De horizont is inv-endig geheel 
droog, hetgeen door de zeer slechte doorlatendheid wordt 
bevestigd (per cm2 1 porie met diam. groter dan 0,2 mm). 
Het organische-stof-geh2lte is zeer hoog (J) terwijl al-
leen wortelresten werden aangetroffen (1 per dm2 ). Van 
enige biologische Rktiviteit bleek niets, terwijl uiter-
BErd geen dieren werden aangetroffen. 
De pH van de laag was 4,5. 
Jb 
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J!2.,Bodemeenheid: Droge tot extreem droge, gele en bruine 
midgrofzandige ritsgronden. 
Voorkomen: Op plaatsen waar het Lelydorpkomplex goed ge• 
dreineerd is, dus dichtbij kreekdalen, en op door erosie 
gespaarde ritsretten welke geen te groot oppervlak heb-
bon. Het komt ni~t in grote oppervlakken voor. Als bes-
te vertegenwoordiger van dit type kiezen we een boor-
beschrijving op piket l5,5 van lijn KP. 
Het profiel is gelegen op de top ven een midgrofzandige 
ritsrest welke door versnijding ven zijn omgeving ge-
isole erd is. De vochttrap is dan ook X (grondwater niet 
binnen boorbemi.k). Vegetatie: hoogbos 25-30 m; gro-f kro-
nen~ak; sluiting 75%. Sem~nstelling: kopie 20%, -foengoe 
20%, koemboe 20% rest dive~s: 
Ondergroei: bosbanaan, koemboe en bosananas. 
Het oppervlak is effen en met een J cm dikke laeg strooi-
sel bedekt. 
Horizont 1 heeft een dikte van 10 cm (0-10), textuur M; 
zwak huo.eus (l); kleur 50% 10 YR 5/2 matrix en 50% 
10 YR 8/2 (e). Konsistentie los. 
Geleidelijk overgaënde in: 
Horizont 2, deze heeft een dikte van 100 cm (10-110), 
is metig humeus (1-2), h~eft als textuur (z)M; kleur 
100% 10 YR 4/4 metrix; konsistentie wederom los. 
Duidelijk overgaande in: 
Horizont J, deze gaat ven JlO tot (120); textuur (z)M; 
d€ laag vertoont een zekere humusinspoeling, zonder dat 
bankvorming opgetreden ist sterk humeus 2-J. De kleur 
- is -
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is 10 YR 3/3 matrix; konsistentie wederom los. 
g. Bodemeenheid: Droge tot vochtige, gele en bruine, 
soms ten dele gebleekte, fijnzandige ritsgronden. 
Voorkomen: Ook hier is het weer de drainege welke dit 
profiel voor podsolering gevrijwaard heEft. Het wordt 
dan ook alleen in kleine komplexen langs ritsranden, 
en als geïsoleerde kleine ritsen aangetroffen, meestal 
aan de Oostpunt van het grofzandige ritskornplex• 
In dit type werd een kuil beschreven: Kuil III gelegen 
op piket 10 van lijn II (FG). 
De kuil is gelegen op een zeer hoge Lelydorprits (plm. 
8 m boven zwamppeil), op vrij korte afstand van een 
steile flank. De drainage van dit XX profiel is dan 
ook zeer goed (grwst. meer dan 3,50 -MV). 
Het oppervlak ter plaB~se is geheel vlak, en de vegeta-
tie wordt gevormd door een plm. 7 jarige kapoewerie 
met bosbanaan, bospapaja en koemboe. De natuurlijke ve-
getatie welke nergens aangetroffen werd (overal waren 
gronèjes in gebruik geweest op dit profiel) is onge-
twijfeld een rijk hoogbos. Van erosie is riets te be-
speuren. De bovenste horizont is iets verwerkt en be-
ïnvloed door het gebruik (kappen en branden). 
Horizont 1 heeft een dikte van 3 cm (0-3); kleur 10 YR 
4/2 (droog 5/2) net 20% e 10 YR 8/2; textuur (m)V; 
materiasl struktuurloos; konsistentie "los"• De door-
latendheid tussen de korrels is redelijk; van poriën 
is niets te zien; het organische stofgehalte is matig 
(2); wortels niet a2nwezig in deze losse bovengrond; 
- biologische-
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biologische aktiviteit matig goed (mieren). Veel droge 
plantenresten en houtskool in deze horizont, 
Duidelijk overgaande in: 
Horizont 2, met een dikte van 11,5 cm (J-14,5);kleur 
10 YR 4/J (matrix) met 5% e 10 YR 8/2; textuur (m)V; 
struktuur; zwak ontwikkelde afgerond blokkige elemen-
ten; konsistentie vochtig rul; doorlatendheid 50 porien 
met diam. tussen 0,2 en 0 1 5 mm/ctm2 ; organische stofge-
halte 2-J; wortels: J bijwortels en 5 hoofdwortels/cm2 ; 
biologische aktiviteit matig tot goed, maar beperkt 
zich tot mieren (geen wormen), 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont J, met een dikte van 26,5 cm (14,5-41); kleur 
50% 10 YR 4/1 matrix en 50% .10 YR 5/4 (1 1 J); textuur 
(m)V: struktuur: duidelijke afgerond blokkige elementen. 
De vochtige horizont heeft een konsistentie bros. 
Doorlatendheid goed: 12 porien met diam, groter dan 
0,2 mm/cm2 ; organische stof 1-2; wortels 8/dm2 ;biolo-
gische aktiviteit matig tot goed; mieren en wormen zijn 
aanwezig, de laatste echter in rusttoestand; er wordt 
enige houtskool aangetroffen afkomstig van brande wor-
telresten. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont 4, ter dikte van 43 cm (41-84); kleur 90% 
7,5 YR 5/6 en 10% textuur (m)V; struktuur: onregelma-
tig begrensde (afgerond blokkige) elementen van 1 x ldm. 
Deze horizont is vrij droog, heeft bros als konsistentie 
en heeft een goede doorlatendheid; 5 porien met een diam. 
- boven -
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2 boven 1,0 mm en lh p·. boven 0.,1 mm/cm ; wortels plm 
J/dm2 ; mieren en wormen maken dat de biologische ek-
tiviteit hier vrij goed is~ 
Horizont 5, dikte 26 cm (84-110); kleur 100% 10 YR 66i 
textuur (m)v. De struktuurelementen zijn hier ëfgerond 
blokkig plm 8 x 8 cm en vertonen duid~lijke bruine 
coatings 10 YR 4/4 op de breukvlakken. Konsistentie 
wederom bros. Doorlatendheid goed 5 p. groter dan 
0,5 mm en 12 P• groter dan 091 mm/cm2 ; organische stof 
l•O; wortels 1-2/dm2 ; biologische aktiviteit vrij goed: 
mieren en wormen. Materiaal vrij droog. 
Geleidelijk overgaeinde ("gevlamde overg8ng 11 ) in: 
Horizont 6, dikte JO cm (110-140); kleur 10 YR 6/6 
85% en 2,5 Y 7/4 15% textuur V; struktuur zeer zwak 
ontwikkelde. afgerond blokkige elementen met zwakke 
humuscoatings; materiaal vochtig; konsistentie bros; 
de doorlatendheid is vrij goed 2 p. groter dan 0,5 mm 
en 6 P• groter dan 0,2 mm/em2 • Organische stof 1-0; 
wortels J (grot~)/m2 ; biologische aktiviteit vrij goed: 
mieren en wormen. 
Abrupt overgaande in: 
Horizont 7, dikte 75 cm (140-215); kleur 70% 10 YR 
6/8 matrix en JO% 10 R 4/6 (JJJ); textuur kV; struk~. 
tuur: le ordy zwak prismat:;i.sch, 2e orde afgerond blok-
kig; materiaal vochtig en konsistentie bros; doorla-
tendheid vrij goed, 4 p. groter dan 0,5 nun en 5 P• 
groter dan 0,1 mm/cm2 ; wortels l-2/m2 ; organische stof 




Gaat over in de volgende horizont met textuur KSv vo~r 
beschrijving hiervan zie diepboring no.32,20. 
Opm.: We zien hier dat de biologische aktiviteit in de 
bovenste lagen slechter is (matig tot goed) dan in de 
onderste (goed). Dit blijkt ook uit het aantal porien 
en uit de pH welke over het gehele profiel 5 maar in 
de onderste laag 6 bedraagt. Ongetwijfeld is het gehe-
le profiel beter geweest, maar de kultuur heeft in de 
bovenste profiellagen een sterke achteruitgang ver-
oorzaakt, welke nog niet weer is ingehaald. 
!È_:Bodemeenheid: Vochtige, gele en bruine, fijnzandige 
ritsgronden. 
Voorkomen: dit legendapunt verenigt een aental gronden 
variërend van matig (AB) tot goed (Ax en AJx). Alle 
echter gebonden aan dezelfde vochttrap O, 
Van dit profieltype zijn wederom geen grote komplexen 
aanwezig. In het verspoelde deel van het ritsenland-
schap worden ze meestal in kontakt met hogere fijn-
zandige ritsresten aangetroffen. Op de foto kenmerkt 
dit profieltype zich door eE:n "plat" hoogbos. Bij 
vluchtige beschouwing geeft dit gemakkelijk de in~ruk 
dat het hier om een iets betere fase van de geheel 
gebleekte profielen gsat. Het blijkt echter dat zelfs 
AJx profielen onder eend ergelijke vegetatie voorkomen. 
Het is op de foto ook duidelijk te zien, dat het bos 
weliswaar plat van kronendak, maar beslist niet leag 
of' stakig is. 
Ligging: Als vertegenwoordigend voor dit profieltype 
- kiezen-
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kiezen we een boorbeschrijving van profiel 1 lijn MN 
juist buiten een fijnzandige bleekzandsavanne gelegen~ 
De vegetatie bestaat uit een matig hoog bos (15-20 m) 
met foengoe 50°/o en koemboe 10°/o (rest divers). Het kro-
nendak is midgrof, de sluiting is 80°/o. In de onder-
groei koemboe 60% en zelfs pina 20°/o, de rest tikie-
tikie, 
Het oppervlak is oneffen en bestaat uit grote boskau-
foetoes van 2 m bij 20 cm, het is bedekt met vele worm~ 
proppen. 
Het profiel op een kaufoetoe gelegen, vertoont de vol~ 
gende horizonten: 
Horizont 1, heeft een dikte van 50 cm (0-50); textuur 
(m)KV; kleur 90°/o 10 YR 5/1 (MX) en 10°/o roestvlekking 
7,5 YR 4/4 (2 1 l); hW!lositeit 2; konsistentie bros-
rul. 
Geleidelijk overgannde in: 
Horizont 2, ter dikte van L~o cm (50-90); textuur is 
(m) VK; humositeit 2-1; kleur 70% 10 YR 5/3 (l1X), 20°/o 
2;5 Y 6/6 (2 1 2) en 10°/o 5 YR 5/8 (2 1 1). De konsis-
tentie V8n de vrij vochtige horizont is plok. 
Duidelijk overga&nde in: 
Horizont J, ten minste JO cm dik (90-120 einde boring); 
textuur (m)vSK; humositeit l; kleur JO% 10 YR 5/2 (MX), 
JO°/o 7, 5 YR 5/8 (J 2 J) en 40°/o 10 R J/6 ( J J J)è De 
konsistentie van deze stofleemondergrond is stug• De 
RR-vlekken hebben een konkretieachtig voorkomen. 




zandige ritsrestgronden. Dit bodemtype is een saraen-
trekking van de typen 6, 7 en 8 (zie raonsterkarterin-
gen) .i Van dit type komen de grootste arealen voor in 
de Noordelijke detailkn.Y"tering, in de vorm van bleek• 
zandsavannes van het type 8" Kleine stukjes vinden we 
overal langs de ritsvoeten 9 waar veel voorgebleekt 
materiaal van de rits afk0mstig, iL vrij vochtige lig-
ging CH tot O, op oen ~leiplaatondergrond gesedimen-
teerd is. Ook de ten del9 met bleekzand opgevulde geul, 
zuidelijk van het rits}·cnplex in r!lonsterkartering II, 
behoort tot dit typeü 
Ligging: als vertegenwoordiger van dit type kiezen we 
kuil VI gelegen op cte ritsflank 9 2 piketten Zuid van 
lijn FG piket 10. 
Het interessamtste aspek~ van dit profiel vormde een 
witte leem, waarschijn:~jk voor het grootste deel uit 
kwartsklei best2ande. 
De kuil is gelegen aP.n ec:::1 p2adje dat van èe ritstop 
(kuil III) n::H?!3~' Oe:~·oe Kj_:i:-kie ·voert en wel op hGt punt 
waarop dit pad ~et grondjes komplex op de rits verlaat, 
om van de vrij steile flmü:: af te dalen, de kuil ligt 
dus juist in de h.e:ling. 
Het oppervlak ter plaatse is on~ffen, en bestaat uit " 
boskeufoetoes van plm 10 bij,60 en. Het materiaal be-
weegt zich duide~ijk langs de helling, Het is echter 
meer een vorm van creep da~ van direkte erosie. 




Ondergroei: pinél 20, koemboe 20, wg.rimbo 20, kiskis-
makka 10 rest tikie-tikie, 
De drain8geklasse is O, Het profiel staat nooit onder 
water, alles stroomt oppervlakkig af; grondwaterstand 
85 cm - MV. 
Hprizont 1, dikte 15 cm (ü-15); kleur nat 95% 10 YR 
J/2, 5% 10 YR 8/2 (e) droog: 60% 10 YR J/1 en 40% 
10 YR 7 /1 ( e). Textuur V; struktuur proppen verbonden 
door een wortelnet. Het vochtige materiaal heeft een 
konsistentie vochtig-rul; doorlatendheid goed tussen 
de proppen; humositeit J wortels 5 hoofdw. en 1 bijw./ 
cm
2 ; biologische ~ktiviteit goed; mieren en wormen; 
pH 5,5. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont 2, dikte 20 cm (15-JS); kleur droog 100% 
10 YR 7/2 en nat 100% 10 YR 7/1; textuur MV; struktuur 
geen voorkeurssplijting; konsistentie vochtig rul; 
vrij groot tussen de korrels, diergangen vallen ech-
ter dicht; hunositeit 2-1; wortels 2/ctm2 ; biologische 
aktiviteit Qatig: alleen wormen. pH 5, 
Abrupt overg29nde in: (op deze overGang een zeer dun 
iets humeuzer leembrndje), 
Horizont J, dikte 25 cm (J5-60); kleur nat 80% 10 YR 
7,5/1 MX en 20% 5 YR 6/8 en droog 80% 7,5 YR 8/0 :MX 
en 20% 5 YR 6/8; textuur SKV; struktuur prismatisch 
10 x 4 cm; materiaal vochtig; konsistentie plok; vrij 
ondoorlatend op een net met roest beklede ge.ngetjes na: 
horizontaal 5 met diam. boven 0 1 5 mm/cm2 , vertikaal 10 
- met -
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met diam. boven 0,5 mm/cm2 ; wortels 4/dm2 ; biologische 
aktiviteit zeer matig mieren en wormen (?).Veel glim-
metjes en roestkoncentrnties. pH 5. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont 4, minstens 40 cm dik (60-100 kuilbodem); 
kleur nat JO% 10 YR 7/1 MX, 40% 10 R J/6 ( J 3 J) en 
JO°Îo 10 YR 6/8 (3 2 J) droog JO°Îo 5 Y 7/1 MX, 4o°}i 10 R 
J/6 (JJJ),30% 7, 5 YR 6/8 (J 2 3); textuur VsK; struk-
tuur le orde zwak prismatisch, 2e orde afgErond blok-
kig; konsistentie van het vochtige materiaal: plak; 
doorlatendheid: 4 porien boven 0,5 mmfcm2 en 10 boven 
0,2 mm/cm2 ; biologische aktiviteit (wormen) redelijk; 
enige 10 R J/6 konkreties elsmede glimmers, pH 5. 
Van de ook binnen dit profieltype gerekende bleekzand-
savannes kan nog het volgende boorprofiel worden ge-
geven: 
Ligging: lijn FM niket 64. 
De vegetatie wordt gevormd door foengoe en savanne-
houtsoorten. De hoogte is plm. 10 m, sluiting 80%, 
kronendak fijn. In de ondergroei koemboe, met snij-
gras en de rest tikie-tikie. Het oppervlak is oneffen, 
heeft bladstrooisel en boskaufoetoes (90 x 20 cm). 
liet pro~iel heeft de volgende horizonten: 
Horizont 1, ter dikte van 50 cm (0-50); textuur V; 
kleur SO°}i 10 YR 5/2 MX en 20°Îo 10 YR 8/2 (e). Humosi-
teit O; konsistentie bros. 
Horizont 2, dikte 40 cm (50-90) textuur SvK; kleur 70~ 
2,5 Y 6/6 MX en JO% 10 R 4/8 (333) konsistenti' stug. 
- Horizont-
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Horizont 3, dikte 30 cm 90-(120); textuur SvK; humosi-
teit o; kleur 30% 10 Y 6/1 MX, 20% 2,5 Y 6/4 (112) 1 
20% SYR S/8 (112), 30% 10 R 3/6 (333); konsistentie 
stug; vlekken konkretieachtig. 
1Q.:Bodemeenheid: Droge tot voèhtige, ondiep ontwikkel-
de, stoffig of lemig fijnzandige ritsrestgronden. 
Dit bodemtype werd afgegrensd om de zeer hoog en droog 
gelegen leemprofielen aan te duiden welke in het ZW 
van het gebied de grote savanne aan de Oostzijde be-
grenzen. Hun hoge ligging (geschat op S ~ 6 m boven 
zwm;1ppeil) maakt het onmogelijk ze in het pla2,tland-
schap op te nemen. Van der Voorde beschrijft ook der-
gelijke gronden in het Lelydorplandschap {Bona series). 
Ook W van de grote zwamp in monsterkartering II komen 
dergelijke gronden voor, Het valt op dat ze dus altijd 
Oost van een groot ritsenkomplex liggen, en het ligt 
voor de hand ze als lemige delen van deze ritsen te 
zien. Hun oorspronkelijke vorm is echter door erosie 
geheel verloren gegaan en vertoont in het geheel geen 
ritskarakter, Op hun ontstr-•answijze wordt bij het dwars-
profiel nog uitvoerig teruggekomen. 
Als vertegenwoordiger van dit type kiezen we; 
Ligging: "losse opna.me" no. 13 210.n het jagerspnd Oeroe 
Kirkie-Rits. 
Bet profiel is gelegen op vrij korte afstand van een 
tamelijk steile helling naar een kreekdalletje. De ve-
getatie bestnat uit foengoe so%, kopie 10%, balrak 20% 
rest divers. Kronendak midgrof, hoogte 15-20 m, sluiting 
- 80%-
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80%; ondergroei bosananas 20, bosbanaan 20, maripa 10, 
pina 10, warirubo 20. Het oppervlak is effen met 1 cm 
bladstrooisel. Vochttrap XO. 
Horizont 1, dikte 20 cm (0-20) textuur KSW, kleur 
100% 10 YR 4/2 MX; humositeit 2; konsistentie vochtig 
rul. 
Horizont 2, dikte 15 cm (20-35); textuur KSW; kleur 
90% 10 YR 5/1 MX en lOcfo 5 YR 4/6 (roestvlekking); humo-
siteit 2; konsistentie vochtig rul. 
Horizont 3, dikte 85 cm van 35-(120); textuur (w)SK; 
kleur 20% 5 Y 5/1 MX, 20% 10 YR 6/8 (322), 60% 10 R 
3/6 (333); humositeit O, konsistentie stug. 
i.Bodemeenheid: Vochtige, gele en bruine, midgrofzan-
dige leem ritsrestgronden. 
Deze bodemeenheid is in monstBrkartering I veel aan-
getroffen omd~t hier grofzandige ritsen sterk versne-
den zijn. Het profiel is vooral gelegen rond de door 
erosie geïsoleerde grofzandige ritsresten. 
Het begrip midgrofzandige leem moet hier zeer ruim be-
schouwd worden omdat de textuur van de veelal kolluvi-
aal verpla2tste afzetting, sterk wisselt, en er vaak 
ook van midgrofzandhoudend lemig fijn zand sprake is. 
Het textuurspektrum geeft dit dan ook aan. 
Als voorbeeld kiezen we een boorprofiel: 
Ligging: Lijn MN piket 5,05. Op een flank hellend naar 
een midgrofzandige ritsrest toej tevens gedeelte waar-
in ook een, nu droog, kreekdal loopt. 
De vegetatie wordt gevormd door hoogbos met :f;oengoe 4o; 
- koemboe-
koemboe 10 1 kopie 20 en als overstaand ers kwr-,lic. Het 
kronendak is grof, en 20-25 m hoog, sluiting BO%o 
Ondergroei bosbanaan J0 1 koe~boe JO, pina 5 rest tik~e~ 
tikie, De vochttrap is O; het oppervlak is oneffen, 
heeft 1 cm bladstrooisel en wormproppen en best2at uit 
boskaufoetoe:s. 
Horizont 1, mPt d:Lkte 60 cm (0~60); t(;xtuur (m)k.V; 
kleur 90% 10 YR L~/2 MX, en 10% 7, 5 YR 4/4 (111) ;humosi-
2-J konsistentie bros; zeer zwakke inspoelingskenmer-
ken. 
Horizont 2, dikte 60 cm ( 60--120 einde boring), textuur 
(m)VSK; kleur JO% ·2,5 Y 7/4 1'1X 1 JO% 7,5 YR 5/8 (J2J), 
2SC}Î1 10 R J/6 (JJ3) en 15'% 2,5 Y 6/6 (212); humositeit 
1-0; konsistentie vochtig rulo 
~.Bodemeenheid: Vochtige tot natte, veelal ondiep ont-
wikkelde, zware m.idgrofzandige leemritsrestgronden. 
:Pit typo komt voo1· in monsterkartering I en in hGt ge-
bied 3. hiervan. In ~~n geval was het verband tussen de 
geui en de rits die het grove materiaal geleverd had, 
waaruit dit profieltype opgebouwd is, fraai te zien. 
Op de ~oto is het vaak moeilijk om deze gronden van 
ritsresten in situ te onderscheiden, omdat ze veelal 
hoogbos dragen. Het grove mater~aal heeft hier kenne-
lijk de drainagekondities zo verbeterd, dat een derge-
lijke vegetatie zich kon ontwikkelen. 
Ligging: lijn KP (Suralcolijn) pike~ 6 1 10. 





De vegetatie best2at uit voornamelijk foengoe en mir-
kihoedoe. Het kronendak is midgrof, hoogte 15-20 m) 
sluiting 80%. In de ondergroei bose.nanas en kocmboe-. 
Het oppervlak is oneffen, vertoont boskaufoetoe's 
en is bedekt met wormproppen en bladstrooisel (1 cm)~ 
De vochttrap is O. 
Horizont 1, dikte 40 cm (0-40); t~xtuur MK; kleur 90% 
10 YR 5/1 MX, 10% 7 1 5 YR 4/4 (211) roestvlekking; humo-
siteit 2, 
Horizont 2, dikte JO cm (40-70); textuur MK; kleur 
75% 10 YR 5/2 HX en 1.5% :}.0 YR 5/8 (222) en lO']b 2,5 Y 
6/6 (111); humositeit 2-1; konsistentie plok~ 
Horizont J, dikte 50 om 70-(120); textuur (z)MK; kleur 
50% 10 YR 6/1 MX, JO% 10 R 4/8 (JJJ), 20% 7,5 YR 5/8 
(J2J); humositeit 1-0; konsistentie plok. 
Opm. Ven de nog resterende eenheden 6,7 1 8 en lJ zijn 
6,7 en 8 tot lc samengetrokken (zie beschrijving) ter-
wijl lJ wegens zijn gering areeal (alleen de kreek-
dalletjes) in de 20.000 k~art is weggel2ten. 
Voor meer bijzonderheden over deze onderscheidingen 
zie textuurspektrum etc. in de tabellarische legenda. 
12.,Bodemeenheid: Droge tot vochtige, soms bruine, ten 
dele gebleekte grof en midgrofzandige plaatgronden. 
Het betreft hier oude rivierbanken en stranden, Ver-
spreid komt de eenheid over het gehele gebied voor, 
De eil2ndjes in de zwamp W van Gclibi zijn voor het 
grootste deel hieruit opgebouwd, Va8k is het slechts 
een vrij dunne laag grof of midgrof zand op stofleem-
- ondergrond -
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ondergrond. Slechts in enkele gevallen gaat het zand 
tot dieper dan 1,20 door. Ook komen wel zandlichamen 
in de oncier~rond voor welke de bovenliggende sedimen~ 
ten verschraald hebben, doordat het zand opgewerkt 
werd (type 17 en 18). 
Ligging: piket 9,50 van lijn YX. 
Het is gelegen op een door zwamp omgeven eiland. De 
vegetatie bestaat uit mnripa 20, kopie JO, foengoe 20 
rest divers; kronendnk grof, hoogte 25 m, sluiting 70. 
In de ondergroei, bosbannan JO, maripa JO, bosananas 
20 rest tikie-tikie, 
Het oppervlak is onef~en met boskaufoetoe's en 1 cm 
bladstrooisel. De vochttrap is o. 
Horizont 1, dikte 10 cm (0-10); textuur M; kleur 80% 
10 YR 4/4 MX Ern 20% 10 YR 8/2 (e); de konsistentie is 
bros. 
Horizont 2, dikte 40 cm (10-50); textuur (k)M; kleur 
lOOcr/o 10 YR 4/2 MX; humositeit 2; konsistentie plok 
(vochtig). Enkele zeer grove korrels. 
Horizont J·,. dikte J5 cm (50-85); textuur kM; kleur 
4o°;b 10 YR 5/J MX, 4o<j{i 10 Y 6/1 idem en 20']6 7,5 YR 5/8 
(222); humos~teit l; konsistentie plok, 
Horizont 4, dikte ten minste 35 cm (85-120); textuur 
(z) mSK; kleur JO% lQ Y 5/1 MX, 20cr/o 10 B 6/1 (222), 
JO% 10 R J/6 (JJJ), 20% 2,5 Y 6/8 (222); humositeit l; 
konsistentie stug; vle~ken konkretieachtig. 
16 • Bodemeenheid:· Vochtige, ondiep ontwikkelde, hoog-




Deze bodemeenheid komt meestal in verband met grote 
stroomgeulen voor 1 als oeverwal op stoflemige onder-
grond Pfgezet~(of als eilanden en banken).-
Ligging: kuil VII op piket 2 vo.n lijn TC. Deze kuil 
is gelegen in een fijnzandige afzetting van welke enig 
grof gaterinal van diepere lagen heeft neegekregen. 
Gezien de hoge ligging is hier misschien sprake van 
opheffing (voor meer gegeveris over genese zie dwars-
profiel piket 2). 
Vegetatiei uitgekapt haagbos met vooral in de onder~ 
groei veel bosob~. Het profiel is gelegen op de top 
van een midgrofzandhoudend fijnzandig stofleemkopjo 
top 1,95 m boven het peil van de Wanekreek op 200 m 
afstand. Het oppervlak is geheel vlak; de vochttrap 
is XO. De grondwaterstand is 2 m -mv; van erosie niets 
r.ierkbaar waarschijnlijk wel creep op de helling. Men-
selijke invloed: op 100 m afstand een opengekapt 
grondje; in het bos zelf is veel hout gek~pt. De grond 
staat nooit onder wate~. 
Horizont 1, dikte 35 cm (0-35) kleur 98% 10 YR J/J MX 
en 2% 10 YR 8/2 e droog 10 YR 5/2 Mx 100%; textuur 
mKV; struktuur proppen gebonden in een wortelnet; 
konsistentie rul-plok; materiaal vochtig; doorlatend-
heid goed tussen de proppen; humositeit J; wortels: 
6 hoofdwortels en 2 wortels/cm2 ; biologische aktivi-
teit goEd, mieren, wormen en houtluis; enig houtskool; 
pH 5. 
Geleidelijk overgasnde in: 
-Horizont -
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Horizont 2, minstens 65 cm (35-100 kuilbodern); klE:ur 
nat /40% 10 YR 6/4 MX JO% 10 R 4/6 ( JJJ)' 2o~b 2 '5 YR 
5/6, lOjb 10 YR 5/2 (humus); droog: alles idem beh2lve 
humuskleur 10% 10 YR 4/2; textuur (m)WSK; struktuur 
grote afgeronct blokkige elementen met kleicoatings; 
materiaal vochtig, konaistentie stug-rul; dcorlatend-
heid redelijk, 2 porien met dimn. boven 0,5 mE1 en 4 
. 2 
met diam. boven 0 1 1 mm/cm ; organische stof l~O; wor-
tels l ~ 2/ctm2 ; biologische aktiviteit matig (mieren 
en wormen) ; pH 5. 
ll• Bodemeenheid: Droge tot vochtige, ondiep onh·dk-
kelde, hoog bruin- en oranje-gevlekte, midgrofzandig-
lemige pl8atgronden. Het type komt geheel verspreid 
voor en staat hoofdzakelijk in verband met grofzandop-
duikingen in de ondergrond, 
Ligging: Als voorbeeld kiezen we een boorprofiel gele-
gen op piket 9, 15 van lijn AB, 
Het profiel is gelegen, ean dri rand van een depressie 
echter nog juist in 0 li ging; de vegetatie wordt ge-
vormd door ongeklassificeerd hoogbos besta2,nde uit: 
kopie 20~, hoepelolie 10%, bolletrie 20~, foengoe 10%, 
rest divers; kronendak grof, JO m hoog, met een slui-
ting van 80%; er werd een overstaander waargenomen, 
een foengoe van 35 m; in de ondergroei bosbanean 40%, 
maripn 40% rest t~kie-tikie. Het oppervlak ter plaat-
se is effen met wormproppen en bl2dstrooisel. 
Horizont _l, dikte 10 cm ( 0-_10); kleur 100% 10 YR J/2 _ 
MX; humositeit 2; textuur K(m)V; konsistentie vochtig 
- rul -
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rul; beworteling w2-l. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont 2 dikte 20 cm (10-JO); kleur 70% 10 YR 5/2 NX, 
JO% 5 YR 5/8 (22J); textuur KM humositeit 2-1; konsis-
tentie plok. 
Duidelijk overga2nde in: 
Horizont J, dikte JO cm, (J0-60); kleur 20% 10 YR 5/2 
l''fX, 60% 2,5 YR 5/6 (22J), 10% 2,5 YR 4/6 (JJ2), lO'fa 
2,5 Y 6/6 (111); textuur vK; hur:iositeit l; konsistentie 
stug. 
Geleidelijk overgaanàe in: 
Horizont 4, dikte minstens 60 cm, (60-120); kleur 30% 
2,5 Y 6/2 MX, JO% 2,5 Y 7/4 (111), 40% 10 R 3/6 (333); 
textuur IG~; humositeit 1-0; konsistentie plok. 
1..§...Bodemeenheid~ Vochtige tot natte, veelal ondiep ont-
wikkelde, zware grof- en midgrofzandige plaatgronden. 
Ze komen verspreid door het gehele gebied voor, echter 
altijd in de onmiddellijke n~bijheid van de grote geu-
len, hetzij op de oevers hetzij als eilanden. 
Ligging: Lijn ABC piket 5,50; het profiel is op de 
rand van een H kaufoetoedepressie gelegen, zelf echter 
nog in 0 ligging; de vegetatie bestaat uit meripa 20%, 
bolletrie 10%, kopie 10%, hoepelolie 10%, rest divers; 
kronendak midgrof, hoogte 20 n, sluiting 80%; onder-
groei bosbanaan 60%, maripa 20%, bosananas 20% rest ti-
kie-tikie. 





Horizont 1, ter dikte ven 10 cm (0-10); kleur 100% 
10 YR 4/J ~IX; textuur KM; konsistentie stul; wortels 
2-1; humositeit 2. 
Geleidelijk overg2ande in: 
Hprizont 2, dikte JO cm (10-40); kleur 100% 10 YR 
5/J IV.IX; textuur ZK; humositeit 2-1; wortels 1-1; kon-
sistentie plak. 
Duidelijk overg21ande in: 
Horizont J, dikte 50 cm (40-90); kleur JO% 10 B 6/1 
MX, 40% 10 R J/6 (JJJ), 20% 10 YR 6/6 (222), 10% 10 YR 
5/2 (222); textuur (z)vK; humositeit 1-0; konsistentie 
plok; rode vlekken konkretieachtig. 
Geleidelijk overga8nde in: 
Horizont 4, dikte minstens JO cm (90-120); kleur 40% 
.5 B 7 / 1 JV.IX, J 01~ 10 YR 6/1 id cm , J 0% 10 YR 5 / 6 ( J2 3 ) ; 
textuur ZK; konsistentie plé1k; humositeit O; zeer 
grof zand._.. 
2a. Boèer.1eenheid: Vochtige tot drnsse, ondiep ontwik-
kelde, hoogrood gevlekte, zware stofleem pl2atgronden. 
Dit bodemtype komt voor: In de eerste plaats op tal van 
plB2tsen langs de rand van de diepe zwamp (11 en 12). 
In de tweede plaats ko~en vrij grote oppervlakten voor 
in het centrum van het gebied in langgerekte N-Z ge-
richte geulachtige patronen. Deze la2gste fase van de 
plantgronden is oorspronkelijk waarschijnlijk in on-
geveer deze zelfde vorr.1 efgezet. Op de foto kenmerken 
deze eenheden zich hetzij door een grasvegetatie (met 
- enige -
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enige verspreide maurisie) hetzij door laag savanne-
bos. 
Ligging: Als voorbeeld kiezen we een boorprofiel ge-
legen op de kruising van de lijnen XN en FG piket 0 
voor beide. 
Eet profiel is gelegen in een open drasse grassavanne 
met enige verspreide maurisie begroeid. Het oppervlak 
is oneffen en vertoont talloze kleine k8ufoetoe's. 
Vochttrap H(o). 
Horizont 1, dikte 10 cm (0-10); kleur 90% 10 YR 5/2 MX, 
lC'tfe 10 YR 5/8 (JJ2); textuur WKS; humositeit 2; konsis-
tentie plok; wortels 11; opm. enige roestvlekken. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont 2, cl_ikte 10 cm (10-20); kleur 70% 5 Y .5/1 MX, 
25% 10 YR 5/8 (222), 5% 7,.5 YR 4/4 (JJl); textuur (w)SK; 
humositeit 2-1; konsistentie stug. 
Geleidelijk overga8nde in: 
Horizont J, dikte minstens 100 cm (20-120); kleur 50% 
10 B 7/1 MX; 10% 10 YR 5/8 (J22), 40% 10 R J/6 (JJJ); 
textuur (w) SK; humositeit 1-0; konsistentie stug. 
2b.Bodemeenheid: Vochtige, ondiep ontwikkelde, hoog-
rood-gevlekte, zware stoflecmpleatgronden. 
Deze op 6~n na hoogste f2se van de plaatgronden komt 
vooral in het centrum van het gebied voor, omsloten 
door 2a~ Ook in het Z-W komt een vrij groot aree&l voor 
tussen de geisoleerde lemige ritspunten (ld) en de on-
gestoorde ritsen, Op de foto is deze eenheid geke:runerkt 
door, hetzij droge grassavanne (door branden ontstaah' 
- en -
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en qua vorm bepnL' ld dooi· cl G ;;.;:i.ndr:Lchting) i h0 tzij een 
soms vrij hoog maar toch altijd, duidelijk stakig, 
bos. 
Ligging: .Als voorbeeld kj_ezen we ee:'l kuilbeschrijving 
kuil IT, gelegen O:CJ piku·;:; 10 van lijn EGo De kuil io 
gelegen boven aan de helling van ~e overgang v~n twee 
uit gras met enige verspreide struikachtige bocmgroe-
pen. Het microrelief vertoont geen kaufoetoe 1 s; op het 
oppervl2k. echter ·wel ~·1orrnproppei:cl en zwPr r ontwikkolde 
graspollen waé'rscb.ijnlijk net worminvloed o V0n erosie 
is weinig te bespeuren, rn~sschien io~s afspoeling tus-
sen de graspollen. De vochttrap is O; het profiel ~eakt 
de indruk zelden of noo:i_t onr~er water te stn2.n (geen 
koufoetoe' s); de gro;"J.clw2tcrstnncl is 75 cm - MV ~ 
Als menselijke invloed moet het behaald verbr8nden van 
de saV2nnevegetatie tijdens de droge tijd gcnoem~ wor-
den. 
Horizont , 
.L ~ dikte 6 I ,.... ~ .A cm lO-o)·; kleur nat 100% 10 YR 
4/2 MX; droog 10 'IP. 5/2; textuur K"Wi wormproppen~struk­
tuur O, 5 x 0, 5 ç:m; Dél terina2, droog tot vochtig;. kqnsis·-
tcntie rul; 8-10 porien mEd:; een ·c~ié'm. boven 1 mrn/~m2 en 
16 porien met een diam. boven 0 9 5 mm/cm2 ; organi~che 
s.tof J-2; wortels 2·-3 r-nr/~rt: 2 en lh W/dm2 ; biologische 
aktiviteit matig (mieren wormen en houtluizen) enig 
houtskool aanwezig; pH 5,5. 
Geleidelijk overg22nde in: 
k~eu~ ~~t Sü% 10 YR 5/l 
-· MX .... 
MX 2n 20% '7i.5 YU 4/4 (221) droog metrix 10 YR 6/2 rest 
idem; ~e.Jr.tuur WI\; struktuur prismas van 6 x J cm; ma-
teriaal vochtig, konsistentie v. rul; doorlatendheid: 
9 porien met di?m~ boven 1 mm/cm2 ; orgl'\nische stof' 2; 
' 2 . 1 \ 
8 w~rtels/drµ !,':l~fYt,j · "tsche aktiyi te:Lt m\=\tig, Cl.ieren 
idem; pH 5 / 5. (.~·'J'··~"~i'l v ·-". \ 
i , · A· 'i'Jr \ 
Geleidelijk oye g'&tj{~ e ;in: 
' \ 
Horizont 3, dikte 24 '._cm (J0-54); kleur nat: 60% 10 YR 
5/3 JYiX( 20% 7\ 5 YR !~/4 (222), 20% 10 YR 6/6 (222); 
droog 10 YR 6/i, 5 YR S/8 en 10 YR 6/8; textuur SwK; 
struktuur prismas van 10 x 5 cm; materiéwl vochtig; 
konsistentie v. rul; doorlatendheid 6 porien met diam. 
boven 1 mm/ cm2 ; organi[3C~e stof 0; wortels 2/dm2 ; bio-
logische aktiviteit matig. pH 5,5. 
Duidelijk overgaande in: 
Horizont L~, dikte 26 cm (54-80) bocler.:t van r~G kuil; 
kleur not: l..i-0% 2 1 5 Y 6/2 NX 1 JO% J_O R J/6 (.333L 20'1b 
2,5 Y 6/6 (MX 2) en lüo/o 10 YR 6/6 (:MX J) droog: 
2,5 Y 7/2, 10 R J/4, 2,5 Y 6/4 en idem; textuur (w)SK; 
struktuu.r onduidelijk ontwikkelde blokkige elementen; 
materiaal nat, konsistentie plok-stug; doorlatendheid: 
lJ porien net di2i:1. boven 1 mm/clr/; J hoo_fdwortels/dm2 ; 
konkreties 10 R J/4; biologische 2ktivite~t zeer ge-
rinGi pH 5. 
2c.Boclemeenheid: Vochtige tot droge 1 zware zeer fijn-
zandige leem en stofleem-plaatgronden. 
V2n deze gronden komt slechts een zeer gering opper-
vlak voor; de profielen gelijken vrij veel op ld (lemi-
- ge -
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ge ri tspunten) mu'r zijn lnndschappGlijk onrnor;;elijk 
met ritsen in de buurt te korreleren. Het is beter ze 
op te vatten als de hoogste fuse van het pla2tlandschap; 
qua afzetting behoeven ze dan ook macr weinig af te 
wijken van de misschien wel gelijktijdige afzetting 
van de lemige delen in het W van het gebied. 
Ligging: Als voorbeeld kiezen we een boorbeachrijving 
gelegen op piket 2J, 20 van lijn AY. 
Het profiel is gelegen op een hoger terreindeel, om-
sloten door aan de ene kant diepe zwamp en aan de an-
oere zijde door een drasse H-stofleemplaat. De vegeta-
tie bestaat uit: bolletrie 20%, foEngoe JO~ rest di-
verse houtsoorten; kronendak mgr, hoogte 20-25 m, 
sluiting 159la. 
Onder~roei: bosb?naan 20%, bosananas 20%, koeoboe JO%, 
tikie-tikie JO%; het oppervlak is oneffen met boskau-
foetoe' s. Het is bedekt met wormproppen en 1 cm blad-
strooiscl. 
Horizont 1, dikte 50 cm (0-50); textuur SWK; kleur 90% 
10 YR 4/4 (HX) en 10'}0 7,5 YR 4/4 (roetsvlekking); hu-
mositeit 2; konsistentie v. rul. 
Duidelijk overgaande in: 
Horizont 2, dikte minstens 70 cm (50-120); textuur 
S(w)K; kleur JO'% 10 B 6/1 MX, 20% 5 YR 5/8 (222), 20% 
7,5 YR 5/8 (222), 15% 10 R J/6 (333), 15% 2,5 Y 6/6 
(222); konsistentie stug; vlekking konkretieachtig; 
humositeit o. 
10. Bodemeenheid; Vrijwel permanent geïnundeerde, 
- hoogrood -
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hoogrood en -geel gevlekte,· jonge zeekleigronden met 
matig dik pegasserlek.· Deze gronden komen alleen in het 
uiterste N van het gebied voor. Vanuit het N i~ bij 
kennelijk vrij recente inbraken enige jonge zeeklei in 
het oude geulensysteem afgezet, hoewel de gronden ge-
durende een deel van het ja2r geïnuncteerd zijn maken 
zij toch een meer gerijpte indruk dan de andere lang-
durig geînundeerde zwampfasen. Het grootste arenal 
komt voor in de zwamp a·chter Galibi (ten Oosten ervan). 
Op de foto kenmerkt de eenheid zich door een iets don-
kerder kleurtoon veroorzaakt door smalbladige grassen 
en biezen. In tegenstelling tot de lichtere kleurtoon 
van de snijgrasvegetatie van de ernaast gelegen zwamp-
fase. Ook in de 0 zijde van monsterkartering 1 op de 
overganc van het verspoelde ritsenlandsch2p n22r de 
grote zwamp komt een klein oppervlak jonge zeeklei 
voor. 
Opm. De mogelijkheid bestaat dat de jonge zeeklei een 
grotere verbreiding heeft gehad in de diepere zwaE1pfa-
sen. Doord2t daar de aïzetting echter sterk humeus is 
en bovenal door de permanente inundatie is zij als zo-
~anig niet kenbaar en niet te onderscheiden van de 
oudere humeuze brakwaterafzetting~n~ 
Ligging: Het gekozen boorprofiel is gelegen ean de 
Oostzijde van de saaple strip I (losse opname 17). Het 
terrein is vrij diep geïnundeerd vochttrap HH. De bo...; 
groeiing wordt gevormd door biezen 60% en smalbladig 
snijgras 40%. 
- 40-10 -
40-10 hclèer water. 
10-0 peg8sse. 
Horizont 1, dikte 25 cm (0-25); kleur 100% 2,5 Y 2/0 
MX; textuur KU; humositeit 4; konsistentie slap; 
opm. veel haerwortels. 
Scherp overgaande in: 
Horizont 2, dikte 40 cr,i (25-65); kleur 85% 10 Y 6/1 1-:fX 
15~0 2,5 YR 5/8 (322); textuur (v)K; humositeit O; kon-
sistentie klef; wortelroestvlekken. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont J, dikte minstens 20 cm (65-85) einde boring; 
kleur 70% 10 Y 6/1 MX, JO% 2,5 Y 5/6; textuur (z)vSK; 
humositeit O; konsistentie klei', 
pH: op 15 cm 5, op 50 cm 7 en op 75 cm 7. 
Opm. Dit profiel vertoont dus reeds gele vlekking ter-
wijl een konsistentie klef is bereikt. Voor analyse-re-
sultaten van roodgevlekte profielen van deze soort zie 
anclyses van de bij Galibi gestoken monsters (MP J). 
12a .Bo(~eueenheid: Vrijwel permunent geÏnundeerèe, 
pl2~tselijk verjongde, ten dele gerijpte, bruin en 
geel gevlekte, humeuze br3kwaterkleien met è.un pegE~sse­
dek. 
Hiervan is slechts een zeer gering oppervlak afgeschei-
den. De verjonging is hier het voorna2mste kri terit.-llla 
De Dfgescheiden delen liggen dan ook alle in het uiter-
ste 0 langs de rivier; in ~~n geval hiervan afgeschei-
~en door een mangrostrip. 
Ligging: Boorprofiel op piket 5 van lijn AY gelegen. 
- Het -
Het betreft de oever van een getijdekreek temidden van 
een boszwamp ~elegen; vochttrap (H)H; vegetatie krappe 
20%, baboen 20~, pina 60%, matakki 10%; kronendak grof, 
hoogte 20-25 m, sluiting 60%; ondergroei paloeloe 20%; 
pin2 80%; het oppervlak is oneffen en er zijn vele 
kleine krabbeholen. 
Horizont 1, è,ikte 20 cm ( 0-20); klt'ur 80% 2, 5 Y 4/2 MX, 
20% 10 YR 5/8 (322); textuur K; konsistentie kle:f; hu-
mositcit 1. 
Geleidelijk overgaande in: 
Horizont 2, dikte 20 crn (20-40); kleur 60% .5 Y h/1 lVIX; 
40% 10 YR J/2 (322); textuur uK; konsistentie klef-glad; 
humositait 1 (minus plantenresten). 
Duidelijk overgaGnde in: 
Horizont J, dikte JO cm (40-70); kleur 100% 10 YR 3/2 
MX; textuur KU; konsistentie glad.; veel wortelresten; 
konkreties 10 YR 5/6; hw:1osi tei t J. 
Gelei~elijk overgaBncie in: 
Horizont 4, dikte ninstens 80 cm (70-150); kleur 100% 
5 Y 4/1 HX; textuur uH:; humositeit l; konsistentie 
glad; wortélresten; 110-120 KU lens. 
14.Bodemeenheid: AltE:rnerend geïnuncleercle, zeer recen-
te, geheEl ongerijpte, huraeuze brakw2t6rkleinen" 
Voorkomen in het midden en N langs de Marowijne gele-
gen. Uiteraard is er slechts ~en gerinG areaal van deze 
gronden daar zij gebonden zijn aan de ligging langs 




Ligging: Een boorprofiel op piket 20 van lijn YX. 
Het profiel is gelegen in een vloedbos langs de Maro-
wijne; veget&tie 100% me.ngrove, Het oppervlak is effen 
r~et zeer vele kleine krabbeholen; kronendak grof, 25 m 
hoog met een 60% sluitinc. 
Horizont 1, dikte 120 cm (0-120); kleur 100% 10 YR 
J/2 M:X; textuur KU; konsistentie slap; veel hae.rwor-
tels pH 7 (diepte 10 cm), 
Scherp overgaande in: 
Horizont 2, dikte minstens JO cm (120-150); grof zand 
z. pH 8 (diepte 120 c~). 
11 en 12.Boctemeenheid: Vrijwel permanent geïnundeerde, 
geheel ongerijpte, humeuze, zout en brakwRterkleien 
met een zeer dik pegassedek. Dit is de grootste een-
heid waaruit de geulopvullingen praktisch allemaal be-
staan. De verdeling in 11 en 12 wa~ oorspronkelijk ge-
meakt op grond V8n vegetatie-verschillen (11 gras-
zwamp en 12 moerasbos) welke echter niet gekorreleerd 
bleken te zijn met voldoende belangrijke bodemver-
schillen. 
Ligging: Als voorbeeld kiezen we een steekboorprofiel 
gelegen op piket 15,05 van lijn AB. 
Het profiel is gelegen in het midden van een graszwamp 
(b8boenneffie) met enige verspreide maurisie (welke 
soms in het midden VAD de geul cte stroomdraed mar-
keert), enige biezen en verspreide noko-moko. 
60-40 helder water. 
40-0 fijn vezelige blad en wortelpegasse. 
- Horizont -
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Horizont 1, dikte 50 cm (ü-50); kleur 100% 2,5 Y 2/0 
MX; textuur KU; konsistentie klef; humositeit 4; veel 
wórtelresten; zw8npwater idem; pH 6 (diepte 20 cm); 
Scherp overg2ande in: 
Horizont 2, dikte minstens JO cm (50-80); kleur 100% 
5 GY 5/1 MX; textuur K; konsistentie slap; humositeit 
l; pH 8 (diepte 60 cm). 
Tenslotte geven we hierbij nog het tabellarisch over-
zicht van bodemeigenschappen, 
Zoals reeds gezegcl, de eerste twee kololllJ:l.en hiervan 
geven de dwingende kenmerken aan, terwijl de tweede 
twee, fakultatieve eigenschappen aangeven; d.w.z. 
eigenschappen verworven door bodemvormende processen, 
welke door de eerder genoemde eigenschappen min of 
meer bepa2ld zijn. Tijdens het karteren komt de korre-
latie van de laatste groep met de gekozen kombinaties 
VPn textuur en vochttrap (uiteraard tijdens het kar-
teren gekozen) vanzelf narr voren, 
Aan de "fekul tr1tieve eigenschappen11 is dus beslist niet 
minder aa11dacht besteed dan aan de "dwingende". De ge-
kozen groepering moet veel meer als 66n van oorzaak en 
gevolg worden gezien. vfrerbij uiteraard in dit alluvia-
le gebied het aksent bij het karteren sterk op de af-
zettingswijze komt te liggen. 
Het textuurspektrum is vae.k breder dan de nae.m van de 
bodeoeenhein a2ngeeft, dit is mede een gevolg van de 
noodzaak het gevonden verschil ook op de luchtfoto te 
- kunnen -
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kunnen waarnemen. Al de eigenschci.ppen in ó6n nse,m 
















Dwingenc1 e kenmerken 
Grofhouciend mictgrofzand en 
mid~rofhoudend fijnzand 
Idem 
Fi jnzc.md, lemig fijnzand 
en fijnzandige leem 
Idem 
Idem 
Lemige en stoffige fijne 
zanden 
I·fl.:ic1grofznnc1ige , en nid-
grofzandhoudende lemen 
Zware grof- en midgrof-
zandi e lemen stoflemen 
Grove en miègrove, Al 
dan niet lemige zanden 
Fijne z<inc1en, lemige 
fijne zanden en fijnzan-
dige lemen 
Grof en rni0grofzandige 
lemen al c'ian niet stoffig 
Zware grof'- en midgrof'-
zandie-e lemen 
LEGENDA ALBINA NOORD 
Rits- en ritsrestgronden 





















w, kW, kSW, 
KSW 
( m) kV, kM, 
KM 
(m VK, MK 
z MK en SkM 
Vlekking en kleur 
E 
y en YR 
y en YR soms 
(R en RR 40cm) 
y en YR 
RR 40 cm 
RR 40 cm 
YR 
RR 40 cm 
soms YR 
RR 40 cm 
y en YR soms 
RR 40 cm 
Sterk fluviatiel beïnvloedde plaatgronden 
0 M, z' kM, kZ y en YR 40 cm 
x 0 (z) kM RR 40 cm 
v, kV, w, kW, (m) y en YR soms 
0 kV RR 40 cm 
(m) kW, (m)KV, (m)KW RR 40 cm 
0 Km, KZ, KSZ RY en Yti 40 cm 
x 0 KSM, r1IKV y en RR 40 cm 
o, HO MSK, mVK, MK, zK y en YR 40 era 























Zw2re stoflemen, al ~an 
niet fijn of zeer fijn 
zand bevattend 
2b Idem 
2c Zware fijn en zoer fijn-












SK, ( Z) SK 
ic1em 
WK, VK, WSK, 
VSK 
6 
Y, YR en Al, AB 
RR 40 cm 
Y, YR en Al, AB 
RR 40 cm 
RR 40 cm 
soms YR 40 cm AB soms 
Y, R en RR 40cm 
, ________________ _ 
----------------------,-· , __ _ 
10 Jonge zeeklei; matig gosd H H 0-50 en po op" 
tot goed ge_ri.ipt ________________ k_ of' (u) K 
12a Pl22tselijk 7erjongde 1 
brak en zoutwaterkleien 
met veel organisch na-
teriAr l ten dele ee-
rijpt 
14 Zeer recente brc1kwater 





0-JO cm p. op. 
UK; K of KU 
UK, KU 
Y en R 40 cm Ao 9 Al 
Y en YR 40 cm 
.. -- ..... ----~"-'=-=---·------;._.---~-~~-.--,..,_,.--
ge~eel ~ngerijpt Ao 
_ri,J.p ----·------------------
·------·----------- r.------.~--~---•--.--.-, 
11 Z01.:.t- tot bri:~kwaterklei-· H :;:-i 50- meer den 
en en net veel organisch 200 cm p. op. Geheel oa~crijpt Aa 
=lc.:;:2'-'-=n=a...::.t..;:;eri2al ~ onger:i. int UIC K of KU ~------~-·- -- ·-~---·-----~~~· ·-~--·-L---~,.,_ ~'"'"="'"--,......_-.--~·""--.,.__-------·-~---- --~~--~·-----.co--,,. ___ " _____ --r--
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GENESE 
Aan.de 2lgemene ontstaansgeschiedenis ven dit gebied, 
zoels deze reeds in de in~eling ven landschappen weer-
spiegelt is kan nog het volgen~e worden toegevoegd: 
Tijdens cie Coropina-pcrio(le vono in een stsdium met 
iets hogere of dezelfde zeestanden als de huidige, af-
zetting van een wadlandschep pl::ots. In f.e buurt van 
de huiclige loop van de Marowijne ~iad deze afzetting 
reeds een sterk fluvi.'"tiel kar2.kter. (Nog stErker d.a.n 
de normaal als fluvio-merien betitelde Coropina-af-
zettingen). 
Tijdens een regressie volgde de afzetting van het oude 
ritsenlAndschap op het wadlandschap. Hoever Oostelijk 
deze afzetting zich destijds uitgestrekt hEeft, is moei-
lijk te zeggen, door l&tere versnijding. 
Uit het voorkonen van lemige ritsdelen aan de Oostrand 
van de afzetting in zijn huidige vorm, zou echter ge-
konkludeerd mogen worc1en, dat het zw2nrtepunt ervan 
niet veel verder 0 heeft ~elegen.(Op deze lenige rits-
delen wordt bij de bespreking van het dwnrsprofiel uit-
voerig teruggekomen). 
De regressie werd hierop zeer extreem en een sterke 
erosie met diep uitgesneden geulen volgde. In deze 
periode moet de sterke rijping van de Coropine-sedimen-
ten zijn opgetreden. In het gebied werd echter een aan-
t&l afzettingen gevonden, welke op readselachtige wijze 
in deze rijping geen deel had~en. (Ook hierop komen we 
bij het dwarsprofiel terug). In de hierop volgende trens-
gressie 
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gressie werd hEt gebied gedeeltelijk verslagen vanuit 
de erosiegeulen. Hun huio.ige vorr;1 wijst duidelijk op 
twee tegengestelde stroomrichtingen n.l. (le) een af-
vloeiing ncnr zee welke de enigszins meanderende vorm 
schiep;(2e) een opstuwing van zeewater, hetwelk door 
bij elke bocht uit de bedding te lopen, aan de geul 
het hoekige inbraekkarakter gaf. 
Het Coropina-lrndschap werc't op vele punten 2fgeknot 
(pl~atlandschap) terwijl vooral ter weerzijden van de 
grote geulen grove zanden tot sfzetting kwamen (sterk 
fluviatiel beïnvloedde plaatlanQschap). Het ritsen-
landschap werd aan zijn Oostzijde a2ngesneden, en 
plaatselijk geheel weggeslagen. De ritsenkomplexen ooe-
ten ten tijde van deze inbraak nog niet geheel gepod-
soleerd geweest zijn, omrl2t een inbraak welke pla2tse-
lijk andGre drainage-konèities schiep een deel voor 
podsolering vrijwaarde. 
Omtrent de plaets vc-,n het estu8riur.1 van c1e Earowijne 
in rleze tijd ken weinig exacts gezegd worden, daer de 
rivier destijds het best2onde geulensysteem benut zou 
hebben, of 0e geulen de bestaanC'~e rivierloop vervornd 
zouden hebben. In de diepboorraai treffen we echter op 
son.nige punten duidelijk op rivierlopen gelijkenè.e geu-
len aan, kompleet oet oeverwallen; m8ar weer opgevuld 
net rn8teriaal van wa2rschijnlijk meriene oorsprong, 
(bijv. piket 16). De geulen zelf werden aan het eind 
van de Coropina of aan het begin van de Demerara van 
hun direkte verbinding met zee beroofd door een jongere 
- ritsboog -
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ritsboog, welke komend uit het W geheel naar het ZO om-
buigt en bij Galibi de Marowijne raakt. 
Toch heeft nog wel enig zeewater het systeeI'.1 kunnen be-
reiken, getuige de aenwezigheid ven jonge zeeklei in de 
zwamp achter G2libi. 
Verder trad in de geulen veengroei op, welke resulteer-
de in de opvulling met dikke paketten pegasse en veni-
ge klei; op sommige punten meer dan 10 m dik (sonde-
ring). 
Het opvullingsmateriaal is veelal geheel ongerijpt en 
bevat nog zout (pH 8-8,5). 
Tenslotte trad in het gebied nog Dp uitgebreide schaal 
savannevorning op, als oorz~ak wa~rvoor hoofdzakelijk 
branden mag worden aangenomen. In de savannes treedt 
een·at•poe1tng ot>•o•l•'tt:Lt'.ot) v1trecht1lend• punt•a 
fteko1111tateerd kon. worden .•. In hoeverre de afknotting 
van de profielen, oorzaak of gevolg van de savanne-
vormir\gis kan hier moeilijk beoordeeld worden. 
Beschouwen we nu de diepboorraai welke vanaf het Wane-
kamp n2ar de ritstop loopt, dan blijkt dat de brede 
geul op piket 21,00-22,00 de scheiding tussen twee 
landschappen vormt, welk~ ook op de foto reeds onder-
scheiden waren. Nu zien we dat reeds in de diepe onder-
grond een groot verschil bestaat tussen deze twee land-
schappen. Het landschap tussen piket 0 en 21 vertoont 
een ondergrond bestaande uit slappe ongerijpte klei 
(zout; pH 8) met enige opduikende grofzandkoppen. 
Pla2tselijk komt de slappe klei in dunne le.ogj0s af'ge-
- wisseld -
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wisseld met grof zand voor. A2n de bovenzijde is de 
slappe klei va2k begrensd door een h2lfgerijpte, geel-
gevlekte klei net konsistentie klef, welke op zijn 
beurt, plantselijk weer overdekt wordt door roodge-
vlekte, stugge zware klei of stofklei. M.I. zijn al 
deze kleien èèn en dezelfde afzettingsfase (boven-
grens overal tussen 1 en 2 m WP) en zijn het alleen 
verschillende rijpingsfasen in verband met d~ afstand 
tot het fossiel resp. huicl.ig oppervlak, 
Beven de 11 kleifase 11 volgt een fase met meer zandige 
sedimenten, soms in de vorm ven duidelijke oeverwal-
systernen om geulen heen gegroepeerd. Due hier een 
sterke fluviatiele invloed. 
Zoute kleien komen niet meer voor, wel komt plaatse-
lijk in genoemde geulen nog zware matig gerijpte, 
geelgevlekte klei met konsistentie klef voor,(piket 
16 tussen plm 1 en 2 m). De zanrtige afzettingen uit 
deze fase slap werd aangetroffen: op het l8ge punt is 
de afzetting wel degelijk aanwezig, mFar door de rij-
ping niet meer als zodanig kenbaar. Inèien de gegevens 
over het vochtgehalte van de sla?pe klei beschikbaar 
zijn, kan door kombin2tie met de waargenomen klink, 
de rainimale oorspronkelijke dikte van het pakket slap-
pe klei geschat worden. 
Bij ëe genoemde verspoeling heeft de geul (p. 25,70) 
welke getuige een ingeschakeld oeverwalletje, reeds 
in de slappe kleiafzetting geinitieerd was, ongetwij-
feld een rol gespeeld. Het geultje is gezien het ge-
- rijpte -
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rijpte karakter van de erin gesedimenteerde naterialen 
kennelijk vele m8len dichtgeslibd, om dan in een vol-
gend landschap door klink weer tot gelding te komen. 
Op de verspoeling van de rits volgde, na een periode 
van rijping en klink, opnieuw een afzetting van dit-
maal iets zandig ontwikkelde stofklei, welke wel de 
gelegenheid kreeg te rijpen. Bij piket JO vinden we 
ook een duidelijk verschil in matrixkleur tussen de 
beide stofkleien on~er en boven de ritsbasisrest: de 
bovenste 10 Y 7/1, de onèerste 10 B 6/1. Op de laatste 
klci&fzetting is tenslotte nog enig van de huidige rits 
afgespoeld materiaal afgezet. 
De reden dat onder rle leemrits geen ongerijpt nateriaal 
meer aangeboord kan worden, noet gezocht worden in de 
betere rijpingskonè:ities van deze klei eldaar. Hij 
werd waarschijnlijk het laatst overdekt, en lag boven-
dien dicht bij de later diep ingesneden geul. Verder 
was het bedekkende pakket hier ook aanmerkelijk minder 
dik. 
Indien we dit beeld nu op de bodemkaart gaan bezien• 
dan wordt het lemige ritsdeel hier voorgesteld door 
ld; (droge tot vochtige ondiep ontwikkelde, stoffig 
lemig fijnzandige ritsrestgronden); destijès reeds 
zuiver qua raorfologie geklassificeerct als leemritsen, 
verwant met de Tawa-series van van ~er Voorde. De late-
re iets zandige stofkleiefzetting op het geklonken op-
pervlak wordt 2b (vochtige, ondiep ontwikkelde, hoog 
rood gevlekte zware stofleeoplaatgronden). Terwijl 
- daarna -
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daarna la, (drogE tot vochtige, gele en bruine soQs 
ten dele gebleekte fijnzandige ritsgronden) voor de 
ongestoorde rits volgt, 
Dit beFld: ld-2d-la blijkt meer voor te komen op de 
boc•emkaart j al tijd van 0 naPr W (bijv. het landschap 
tussen de grote zwanp en de ritsrest van Oeroe Kirkie). 
Het verbnnd tussen ~e oorspronkelijk alleen op profiel-
kenmerken onderscheiden leemrits, en de zandige rit-
sen is nu landschappelijk duidelijk geworden. 
Punten welke de verspoeling ondersteunen zijn: le. de-
pressies volgens welke het water gestroomd heeft bijv. 
de eenheid 2a op lijn IJ van monstcrkartering II, en 
2e. het feit dat de geul tussen dbr. piket 25, 70 en 
het punt V (monsterlrnrtering II) geheel met ritszand 
is opgevuld. Of de slappe klei onder de rits synchroon 
is met de afzetting welke 0 van de grote zwamp werd 
aangetroffen, zou alleen uit an2lyses kunnen blijken. 
Wel is het opvallend dat 0 van de geul onder en in de 
genooflde klei voortdurend grofzand koppen en lenzen 
werden aa~getroffen en W ervan geen enkele. De sterke 
en, homogene klink ~aakt grofzandopduikingen tot dicht 
onder de geboorde diep~e ook niet aannemelijk. 
Betreffende het lemige qeel van de rits kan nog het 
volgende gezegd worden. Het zand waaruit de ritsen op-
gebouwd zijn, moet door de rivier 2angcvoerd zijn, en 
is fus v2,n 0 nrwr W langs de kust getransporteerd. 
Het voorkomen van lemige ritspunten aan de W zijde van 
df ritsen is dus zeer,normaal. Dat er echter ook een 
- lemig 
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lernig deel aen de 0 zijde van de ritsen gegroeid zou 
zijn lijkt in het geheel niet onaennernelijk, daar de 
ritsen een komplex vori':lden dnt een dermate grote 
breedte van N naar Z had, dat aan de oostzijde hier-
ve.n gemakkelijk in rustig weter slib lu::.n zijn gevan-
gen togen de oorspronkelijk bovenstroonse zijde van de 
ritsen. De vorn van de gespaarde lo ÎrPgmenten wijst 
ook op een smalle N-Z georiënteerde strook welke tegen 
het in onderdelen 0-W gerichte kornplex werd afgezet. 
Tenslotte moet er nog op gewezen worden det het dwars-
profiel alleen texturen en rijpingsfasen onderscheidt 
maar geen sedimentatiefasen. Zo is afzetting 2a op 
piket 24,00 in een geheel andere periode tot stand ge-
konen dan afzetting 2a op bijv. piket 28,00. 
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ENIGF OPMEHKINGEN BETREFFENDE DE EVENTUELE LI,NDBOUW-
KUNL:ilGE GEBRUIKSW.AAIIDE VAN DE GEKARTEERDE GRONDEN 
Vnn de rits en ritsrestgronden zijn alleen èe eenheden 
Jb, la, lb en eventueel 4 en 5 van een redelijke kwa-
liteit. Dit blijkt ook onmiddellijk uit de stand ve.n 
de natuurlijke vegetatie: alleen hier werd een redelijk 
hoog-bos a<ngetrof'fen. De geroer.ide eenheden hebben een 
gering areaal, dnt bovendien geheel versnipperd voor-
komt. Het grote konplex gebleekte gronden is zowel 
chemisch els fysisch slecht (oerbRnk), zodat de land-
bouwkun(1ige waarde hiervan nihil msg worden geacht. 
Als geheel kan er voor àit landschap verwezen worden, 
naar wat er op lEmdbouwkundig gebied in het Lelydorp-
plan tot stand is gekomen. Wnarbij nog opgemerkt dient 
te worden, dat het percentage gebleekte gronden hier 
aanzienlijk hoger is dan bij Lelydorp (v.d. Voorde). 
Betreffende de sterk fluviatiel beïnvloedde plaatgron-
den, kan gezegd worden, dat er hier enkele onder zijn, 
die door hun hoog gehPlte san grof materiaal een zoda-
nige vochthuishou~ing hebben, dat er een redelijk 
hoogbos op a2.ngetroffen werd. 
In boeverre dit echter als maatstaf voor de landbouw-
kundige gebruikswa?.rde m2.g gelden is noeilijk te zeg-
gen, De eenheden 16 en 17, worden door de Indianen van 
G0libi gebruikt voor het kweken ven cassave en bananert 
op het e~land in zwamp W ven Galibi. Hetgeen echter 
niet inhoudt dat ze uit alle andere gronden bewust ge-
kozen zijn hiervoor; veelmeer is hun keus door hun lig-
- ging -
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gin~ bepaald. Op een enkel perceeltje werd wel een re-
delijk gewas gezien, mear dit is niet representatief 
voor de gebruiksweerde van de gronden op langere ter-
nijn. Overigens komen ook deze gronden veel te ver-
snippertj voor, om enige betekenis te hebben. Voor de 
plaatgronden kan verwezen worden naar wet ven der 
Voorde over de zware stofkleien opmerkt: Ze zijn che-
misch arm en fysisch moeilijk. Alleen bij een deugde-
lijke ontwatering en zeer hoge organische mestgiften 1 
kan een enigszins redelijk gewas verkregen worden. 
De mogelijkheid van een zeer extensieve veeteelt op de 
savannes in dit lendschap mag nog genoemd worde~ 1 hoe~ 
wel een graslandonderzoek den eerst de waarde van de 
voorkomende vegetatie noet bevestigen, 
Wat de zwampgronden betreft; hiervan worden eigenlijk 
alleen de jonge zeekleigronden voor natte rijstbouw 
geschikt geacht, (gehouèen redelijke resultaten van de 
analyses van ~e genomen monsters), uiteraard nadat 
enige watcrbeheersende maztregelen zijn getroffen. 
De andere humeuze brakwateraf'zettingen lijken hier 
weinig geschikt voor. Terwijl drooglegging van deze 
gronden stellig als zeer gev8a.rlijk moet worden aange-
merkt, in verband mE:t ka.ttekleivorming, irreversibel 
inc'rogen etc. 
Opo, Een gedetailleerd overzicht van de gebruikswaarde 
van alle oncierscheiden profielen, is alleen mogelijk, 
na veel ingrijpender profielstudies, in het bijzonGer 
van struktuur en chemische eigenschappen. Dit valt ech-
ter geheel buiten het ra~n van deze studiekartering. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Alvorens de kartering, wa2rvan de grootte n.a.v. de 
beschikbare tijd op plm 6000 ha was bepaald, werd een 
plan van op te nemen lijnen en een tijdschGma opge-
steld: 
Naar aanl~iding van de beschikbare tijd werd de groot-
te van het te karteren areaal gekozen. 
Beschikbr:ar is de tijd tussen 18 januari en 28 maart 
--- 1962. In totaal_6_T arbeiclsdagen:-,--ge-st-e-J:-d-da-t-cl-e--zenEla-- -
gen hierbij voor een halve arbeidsdag gelden. 
De beschikbare tijd wordt als volgt over de verschil-
lende werkzaamheden verdeeld: 
werk tijd 
verkenning 7 dagen 
kontrole op lijnen, uitzetten en bemeten 5 11 
regen en onvoorziene gebeurtenissen 7 11 
stad 10 11 
verhuizing en kampbouw 5 Il 
Totaal J4 dagen 
De fnktor in het minimum bij deze kartering is de op-
name, omdat voor kepwerk immers meerdere arbeiders in 
dienst kunnen worden genomen- Het totaal op te nemen 
aantal kilometers bedraagt 37 1 4 (waarvan 16 uit reeds 
gekapte lijnen bestaat en 21,.5 opnieuw gekapt moet 
worden), Een hoger opnmneclaggemiddelde dan 2 km lijkt 
in ~it vrij zware terrein niet mogelijk. Zodat deze 
37,5 km 19 dagen in beslag zal nemen en slechts 10 dagen 
-resteren-
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resteren voor profielbcschrijven en eventueel èiepbo-
ren. 
Anngezien in april voor het uitwerken van de veldgo~ 
gevens slechts 17 degen beschikbaar zijn, wordt het 
noodzakelijk geacht uitErlijk 28 meart terug te kere~ 
na<?tr de stad. 
De volgende kostenraming werd gemaakt: 
Het betreft hier de kostenraming van rle kartering zelf 
alsmede de interpretatie van een veel groter stuk nl. 
ongeveer 4J.OOO hn (121 foto's 1 : 20.000). 
Arbeidslonen 
Elbersen 5 mnd. 
Rabitjender 3 rund. 
idem 70 ~agen veldpremie 
f 1. 500.,"! 
495 • .:.. 
192, ..... 
7 losse arbeiders à f 4.- per dag 1.988,.-. f 4.175.-
Reizen 
Verkenning 3 pers. vliegretour 
Elbersen 2 retourvluchten 
Elbersen 2 enkele reis vluchten 
Rabitjander 1 retour boot en auto) 






















Buiten het in semi-detail te karteren gebied van onge-
veer 7.000 h8 werd nog 36.000 ha geinterpreteerd en op 
tracè ingetekend. Dit werk is in de begroting opgeno-
men, het ken eruit worden afgesplitst door l mnd sala-
ris ad f JOO.- in mindering te brengen. 
De te karteren 7,000 ha waarvan plm. 6.300 semi-detail 
en plm. 700 detail kosten aus plm. f 5.500.- per 10 ha 
dus f 7,85 waarvan 9 semi detail en 1 detail; of ge-
middeld f 0,78/ha, 
Het geplande gebied werd inderdaad binnen de gestElde 
tijd gekarteerd, het oppervlak van oe totale kartering 
bleek bij betere bemeting echter 6000 in pla2ts van 
7000 h2 te beslaan zodat de hectare prijs iets hoger 
kwam te liggen. Aan het einde van de kartering werd 
de volgende berekening van de totale kosten gemaakt: 
Lonen 
Lonen arbeiders plus sal2ris Elbersen en 
Mohabier f 4.442,29 
VerbruiksRoederen 
Totaal aan branrtstof,onderdelen etc. JlS,50 
Vervoer 
Totale vervoerskosten mensen en mat. 
Afschrijving 








Ar:ngcvuld met 11 2.rniere diensten" 
zoals gebruik dienstwagen, teken-
materiaal etc. totaal dus f 5,700.-
Voor rlit bedrag werd 6000 ha in seoi-~etail gekar-
teerd waarvan plm. 10% in detail. Tevens werd J6,000 ha 
geinterpreteerd. Hieruit af te splitsen aoor aftrek 
van f JOO.-, 10 ha waarvan 9 semi-detail en 1 detail 
kosten dus f 9,- of rtoor elkaar gerekend f 0,90/ha~ 
Als b2sis voor kostenramingen van anaere karteringen 
geven we nog de volgende informatie: 
Rapport boot: 
Gebruikstijd: 29-1-1962 tot en met JO-J-1962, 
Boot: Grote pi?kka met 18 pk Evinrud e buit enboordm.otor. 
Totaal aan vaaruren: 121 
Totaal gebruikte hoeveelheici gasoline: 798 liter. 
Gebruik per vapruur: 6,6 liter 
Tot0le kosten san materiaal: 798 1 gasoline f 218,06 
J6 1 smeerolie 26,60 
12 pennen l,JO 
2 splitpennen 0,30 
2 tubes ge ar,... 
· grease 1,60 
2 sparkplugs 2 1 60 
Totaal f 250,46 
Materiaalkosten pE·r vaaruur: f 2, 07 
Afschrijving: piakka:BeginwaBrde f 75,-; restwaarde f 
f 25,T verschil f 50,-
motor: Aanschafwaarde f 700,-; gestelde 
- restwaarde -
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restwanrde na 1000 draaiuren (slech-
te omstandigheden) f 100,-. 
Af te schrijven over 1000 draaiuren 
f 600,-. Voor 121 draaiuren dus plm 
f 75,-. 
Totaal ann cifschrijving: f 125,- of plm. f 1,- per 
va2ruur. 
TotP.le kosten per vaaruur f 3,07. 
Tenslotte geven we nog een specifikatie van de ver-
richte werkzaanheden in manc~agen: 
Arbeiders: 
Opn2me werkzaamheden 
Lijn knppen en piketteren 
























Opnnne van lijnen en kuilen 
Algemene terreinverkenning 
Klrdkaart tekenen en veldadministratie 























In totaóü werd tijc1ens de ~artering 37, 9 km lijn ge-
kapt, gepiketteerd, en opgenomen, waarv2,n 4,8 1an Su-
ralcolijn welke allèen opgeschoond moest worden. De 
andere lijn welke aengetroffen moest worden was reeds 
overwoekerd en werd niet meer gevonden. 
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droge diep ontwikkelde zandritsgronden 
vochtige en drasse gebleekte zandritsgronden 
vochtige en drasse zandige leem plaatgronden 
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L e g e n d a m o n s t e r k a r t e r i n g I en II 
RITS EN RITSRESTGRONDEN 
~Droge tot vochtige, gebleekte, midgrofzandige rits-
~gronden 
o~ 0 a Droge tot extreem droge, gele en bruine, midgrof zandige 
o
0 
o 00 ritsgronden 
~ 
-~Droge tot vochtige, gele en bruine, soms ten dele gebleek-
~te, fijnzandige ritsgronden 
-· }>!)'..:~;\''\;!Vochtige, gele en bruine, fijnzandige ri tsgronden 
~Droge tot vochti~e, ondiep ontwikkelde, stoffig of 
lLL:L..dfijnzandige ritsrestgronden 
lemig 
~Vochtige, gele en bruine, midgrof zandige leem ri tsrest.- gronden 
JB.{Z'? Vochtige. tot natt~? veelal ondiep ontwikkelde, zware mid-__ · ·~grofzand1ge leem r1~srestgronden 
~~Vochtige gele, ten dele gebleekte fijnzandige rits-
J,:-~_2:--. ..:J grond en 
. . 
~Vochtige tot drasse, ondiep ontwikkelde, geelgevlekte, 
~lemig fijn- en zeer fijnzandige ritsrestgronden 
?~~D:as~e, roodgevlekte, ten dele gebleekte, lemig fijnzandige ~~ ritsflankgronden 
.·:~: ~:.;: :.:,. Drasse, sterk humeuze, zandige leem ri tsdepressiegronden 
• 1 • ... • • ... •• ~ • 
. . . ·''' ....... 
STERK,FLUVIATIEL BEINVLOEDDE PLAATGRONDEN 
~Droge tot vochtige, soms bruine, ten dele gebleekte, 
~grof- en midgrofzandige plaatgronden 
]:.::.:::.:.<::,l Vochtige, ondiep ontwikkelde, hoogrood-gevlekte, fijn-
:·::· .. ::::.1:::;. zandige en fijnzandig-lemige plaatgronden 
l · ·~Droge tot vochtige, ondiep ontwikkelde, hoogbruin- en (. ·. ',J oranje gevlekte, midgrofzandig-lemige plaatgronden 
fff@di'.Q1Vochtige t?t natte 1 ~eelal ondiep ontwikkelde, zware 
--'----~..!.....!.. grof- en m1dgrofzand1ge plaatgronden -
PLAATGRONDEN 
-i9;z;z;z;;i Vochtige tot drasse, ondiep ontwikkelde, hoogrood ge-
~ vlekte, zware stofleem plaatgronden 
~Vochtige, _ondiep ontwikkelde, hoogrood-gevlekte, zware 
~stofleem plaatgronden . . . 
. :'.: ·"··.:· Vochtige tot droge, zware zeer fijnzandige leem en stof-
.;',".". leem pl,aatgronden 
---- -- --- ---- --------- -----
~Vrijwel permanent geinundeerde, hoogrood-en geel gevlekte, 
 jonge zeekleigronden met matig dik pegassedek 
F====lVrijwel permanent geinundeerde, geheel ongerijpte, humeuze; 
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